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Se declara texto oficial y auténtico el de laa 
üsposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
©rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Suptrior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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Serán suscritores forzosos á ia Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Eeal orden de 26 de Setiembre de 1861), 
(JOBIEKNO G E N E R A ! , B E F I U P I N A S -
Hacienda. 
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^ jíisisTERio DE UL T R A M A R .—N ú m . 182.—Excmo. Sr.— 
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar, 
ito á V. E. el adjunto oficio y pl ie ío de condiciones 
a Dirección general de Reptas Estancadas dirige al 
de Hacienda de esas Islas, referente á la sa-
lta que ha de celebrarse en dicho Centro el dia 30 de 
Jnnio próximo, con el objeto de contratar el suministro de 
1500,000 kilóírramos de tabaco con destino á las fábricas 
|ela Península, recomendándole que por las oficinas cor-
spondientes se cumpla con toda urgencia cuanto en di-
io oficio se indica.—Dios guarde á V . E . muchos años, 
adrid 12 de Febrero de 1884.—El Subsecretario.—Ra-
m de Armas y Saens.—Sr. Gobernador General de F i -
ípinas. 
Manila 25 de Marzo de 1884 .—Cúmplase y pase á la 
Intendencia general de Hacienda para los efectos corres-
pondientes. 
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dirección general de Renitis JEstaneadas.—limo. Sr.— 
MF1 Eemito á V. I . el adjunto pliego de condiciones particula-
"ll|lí3 íes referente á la subasta que ha do celebrarse en esta D i -
aeccion seneral el dia 30 del próximo mes de Junio con el 
objeto de contratar el suministro de 2 500,000 Mlógramos 
^ fe tabaco en hoja de esas Islas, á fin de que se sirva 
disponer se inserte dicho pliego con toda urgencia en la 
(race'/a de esa Capital con la anticipación de 30 dias 
«ando meaos al acto de la subasta, debiendo remitir á 
«te Centro por el primer correo hábi l un ejemplar del 
Jeterido periódico donde se haya hecho la inserción que se 
interesa.—Obedeciendo la ley del suministro de referencia 
^ «l pliego de condiciones generales que para los contratos 
de tabacos en rama fué aprobado por Real órden de 5 
J Abril de 1881, y opesar de que oportunamente se 
k remitieron á V . í . varios ejemplares del mismo;- la 
ueccion de m i cargo ha acordado incluirle adjuntos otros 
con el fin de que surtan en esa oficina general los efec-
que correspondan al objeto que se indica.—Dios guarde 
ífV" años. Madrid 12 de Febrero de 1884.— 
•vicuña.—limo. Sr. Intendente general de Hacienda de 
188 Islas Filipinas. 
^ Manila 8 de A b r i l de 1884 .—Publ íquese en la Gaceta 
Presente comunicación y los pliegos que se acompañan. 
Chinchilla. 
| %o que se cita en la comunicación de la Dirección ge-
neral de Rentas Estancadas. 
lección general de Rentas Estancadas.—Pliego de condi-
ttones iaj0 ins cua¡es ¡a Hacienda pidjlica contraía la 
T^isicion de 2.500,000 Mlógramos de tabaco hoja de 
^ Islas f i l i p inas , en cinco lotes de 500,000 Tálógra-
ü0s cada uno para el suministro de las fábricas de la 
í n s u l a . 
25nn J^a hacienda pública contrata la adquisición de 
ÍQ y.OOO kilógramos de tabaco hoja de las Islas Filipinas 
íog011100 ^ e s ^e ^00,000 kilógramos cada uno y designa-
j»! f0n ^8 mlmeros del uno al cinco para el ahasteci-
0 de las fábricas que la misma tiene establecidas ó 
(¡lase^sta^ezca en la Penínsu la surtido cada lote de las 
s Calidades y en las proporciones siguientes: 
^Onn^ ^^gramos Isabela de 2.a capa. 
5 Q | : ^ » » » de 3.a capa-tripa. 
5Q J : ^ > > » de 4.a tripa y picados. 
5 0 o ^ » , Cagayan de 2.a capa. _ 
> > » de 3.a capa-tripa. 
^ > > » de 4.a tripa y picados. 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
> Visa} as de I lo i lo de 12 ó mas pul-
gadas, capa y tripa. 
> De Cebú ó Cápiz de 6 ó mas pul-
gadas tripa y picados. 
> Igorrotes 3.a tripa y picados y 
> > 4 a picados. 
500.000 kilogramos de hoja en rama en total. 
V 
2. a E l tabaco en hoja objeto de estos contratos ha de 
ser precisamente de las Islas Fil ipinas de las clases y en 
las proporciones que determina la cláusula anterior, deberá 
proceder directamente de las mismas Islas y pertenecer á 
la cosecha inmediatamente anterior á la época en que la 
entrega se efectúe; ha de estar envasado en tercios según 
la costumbre del mercado productor; corresponder á la ca-
lidad que determina cada una de las muestras tipos res-
pectivas y reunir las condiciones siguientes: 
E n todas las clases indistintamente habrá de ser hoja 
de buena calidad, madura, fresca y sana. 
E n las clases de capa ha de reunir ademas las condi-
ciones de hoja entera, de buen color finura, extensión y 
elasticidad, 
Y en las de capa tripa, análogas circunstancias que á 
la clase capa se exijen, si bien solamente en condiciones 
de analogía á la calidad y aplicación que representan. 
3. a Los tipos ó muestras de estos tabacos formados por 
la Administración con las existencias de las fábricas de la 
Pen ínsu la estarán únicamente de manifiesto en la Direc-
ción general de Rentas Estancadas desde la publicación 
del presente pliego, como caso de excepción, y con arreglo 
á lo establecido en la condición 2.a del pliego general 
aprohado para estos servicios por Real órden de 5 de A b r i l 
de 1881. 
4. a Los 500.000 Kilógramos correspondientes al lote 
núm. 1 se entregarán en las fábricas de la Península que 
la Dirección general de Rentas designe en el mes de 
Octubre de 1884. 
Los 500.000 Kilógramos del lote núm. 2 en el mes de 
Noviembre de J1884. 
Los 500.000 Kilógramos del lote núm. 3 en el mes de 
Diciembre de 1884. 
Los 500.000 Kilógramos del lote núm. 4 en el mes de 
Enero de 1885 y 
Lbs 500.000 Kilógramos del lote núm. 5 en el mes de 
Febrero de 1885. 
5. a E l reconocimiento para la admisión de estos taba-
cos, se verificará con extricta sujeción á lo que determi-
nan las condiciones 14 y 15 del referido pliego general. 
6. a Para apreciar el peso limpio de abono y con ar-
reglo á lo prescrito en la mencionada cláusula 15 del mismo 
pliego general, se descontará el 2 p g del peso bruto de 
cada tercio y la misma - cantidad proporcional del tabaco 
suelto admitido que pueda quedar fuera de ellos por con-
secuencia de los reconocimientos. 
7. a Las responsabilidades que por las exportaciones de 
los tabacos definitivamente desechados corresponda exigir 
á los Contratistas con arreglo á la condición 24 del pliego 
general, se l iquidarán al respecto del precio por Kilogramo 
que en la ópoca en que se contraigan tenga fijado la Ha-
cienda para la venta, en sus estancos del tabaco picado 
común filipino. 
8. a L a subasta tendrá lugar el dia 30 de Junio próc-
simo venidero, dándose principio al acto de admisión de 
los pliegos que presenten los licitadores á la una y me-
dia de la tarde del relój del despacho del Director ge-
neral de Rentas Estancadas, no pudiendo admitirse nin-
gún pliego después de sonar la hora de k s dos. 
9. a Las proposiciones de los licitadores podrán refe-
rirse á uno ó más dotes de los cinco que se contratan, 
bien sean consecutivos ó alternados según que lo estimen 
conveniente los licitadores 
10. E l depósito de garant ía que cada licitador ha de 
presentar como uno de los requisitos exigidos para que 
se considere válida su proposición, conforme á lo que esta-
blece la disposición 3.a de la Regla 4.a de las de subasta 
determinadas en el pliego general, deberá ser de 45.000 
pesetas por cada uno de los lotes á que su proposición se 
refiera, en la forma y condiciones que en el mismo pliego 
se expresan: debiendo extenderse la proposición en papel 
del timbre undécimo y con sujeción al modelo que á 
continuación se estampa. 
11 . Las adjudicaciones se ha rán en favor de las pro-
posiciones que resulten mas beneficiosas para cada uno 
de los cinco lotes que se contratan: entendiéndose que si 
en alguna de las proposiciones que comprendan dos ó mas 
lotes, resultase adjudicado solamente alguno ó algunos de 
ellos y otros no, es obligatoria la. aceptación de los que 
se adjudiquen, sin derecho á reclamación alguna por los 
que no lo sean. 
12. Cada una de las adjudicaciones que procedan y 
se acuerden á un interesado por uno ó más lotes, forma-
rán un solo contrato. 
13. Las fianzas para el cumplimiento de estos suminis-
tros y de que trata la condición 5.a del pliego general se 
referirán al 10 p 3 del valor á los precios de adjudicación 
de los lotes respectivos, formalizándose una sola escritura 
por cada adjudicación á un mismo interesado, ya sea por 
uno ó más lotes. 
14. Se considera parte integrante del presente pliego, 
como comprendido en el mismo para todos sus efectos, 
el de las condiciones generales y reglas de subasta apro-
bado por Real órden de 5 de A b r i l de 1881, inserto en 
la Cruceta de Madr id núm. 99 correspondiente al dia 9 
del mismo y Boletín oficial de esta provincia núm. 88 fe-
cha 13 del propio mes y que consta unido al expediente 
de este servicio, para conocimiento de los licitadores. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de.... y que reúne las circunstancias 
que exige la ley para contratar con el Estado, enterado del 
pliego de condiciones generales para los contratos de ta-
bacos en rama, inserto en la Gaceta de M a d r i d n ú m . 99 
fecha 9 de A b r i l 1881 y en el Boletin oficial de esta 
provincia núm. 88 fecha 13 del mismo, así como 
del pliego particular referente al suministro de cinco lo-
tes de á 500.000 kilógramos de tabaco en hoja filipino para 
entregar en las fábricas de tabacos de la Penínsu la de las 
diversas clases, calidades y proporciones que determina 
el pliego particular inserto también en la Gacela de M a -
dr id núm. . . . fecha . . . y en el Boletin oficial de esta 
provincia número . . . fecha . . . asi como de cuantas 
circunstancias y requisitos se exigen para optaren subasta 
pública á la adjudicación de dicho servicio, se compromete 
á verificar el suministro expresado correspondiente al lote 
número . . . (ó á los lotes números) . . . con sujeción extricta 
á las condiciones generales y particulares de ambos plie-
gos, sin modificación ulterior, por los precios que á conti-
nuación se detallan, á cuyo respecto las cantidades y cla-
ses de los tabacos en rama que comprende el abastecimiento 
de cada lote, importa la siguiente valoración: 
Pesetas. 
Los 50.000 Kilógramos de Isabela de segunda al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importan. ^ . E n N . * 
Los 50.000 Kilógramos de Isabela de tercera al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importen. . « 
Los 50.000 Kilógramos de Isabela de cuarta al 
precio de (en letra) cada Kilógramo 
en limpio, importan. . « 
Los 50.000 Kilógramos de Cagayan de segunda al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, impertan. . « 
Los 50.000 Ki lógramos de Cagayan de tercera al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importan. . « 
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Los 50.000 Kilogramos de Cagayan de cuarta al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importan. 
Los 50.000 Kilógramos de Visaya de doce ó más 
pulgadas al precio de (en letra) cada 
Ki lógramo en limpio, importan. 
Los 50.000 Kilógramos de Visayas de seis ó más 
pulgadas al precio de (en letra) cada 
Ki lógramo en limpio, importan. 
Los 50.000 Kilógramos de Igorrotes de tercera al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importan. 1 
Los 50.000 Ki lógramos de Igorrotes de cuarta al 
precio de (en letra) cada Ki lógramo 
en limpio, importan. 
500.000"" 
Importa la valoración total la suma de (en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
Madrid 18 de Diciembre de 1883.—El Director gene-
ral , Juan García de Torres.—S. M . el Rey (q. D . g.) se 
ha servido aprobar el presente pliego de condiciones.— 
Madrid 15 de Enero de 1884.—Gallostra.—Es copia.— 
G. V i c u ñ a . — H a y un sello que dice: Dirección general de 
Rentas Estancadas. 
Pliego de condiciones generales á que se refiere el anterior. 
Dirección general de Rentas Estancadas. 
Pliego de las condiciones generales á que deberán subor-
dinarse los contratos que celebre la Hacienda públ ica 
p a r a los suministros de tabacos en rama de todas clases 
y procedencias, con destino á las F á b r i c a s de la Penín-
sula. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
1. a Toda subasta para la contratación de tabacos en 
rama con destino al suministro de las Fábr icas de la Pe-
nínsula, deberá anunciarse por lo menos con treinta dias 
de anticipación, publicándose al efecto el pliego íntegro 
de sus condiciones particulares en la Gaceta y Boletín 
oficial de Madr id , y por carteles en los sitios .de costum-
bre. 
E n los referentes á tabacos de la Isla de Cuba y 
Puerto-Rico, se publicará también dicho pliego en la Ga-
ceta de la Capital respectiva, y en los de otras proceden-
cias en los periódicos de la Capital correspondiente, siempre 
con la misma anticipación por lo ménos de treinta dias al 
acto de la subasta. 
E n los casos de urgencia podrá prescindirse de la pu-
blicación del p iego particular en el punto de origen de los 
tabacos. 
2. a Desde la publicación del pliego de condiciones 
particulares á cada suministro, estarán de manifiesto en 
la Dirección general de Rentas Estancadas y en el punto 
productor los ejemplares necesarios de cada uno de los 
tipos ó muestras de las clases y calidades en que el su-
ministro se subdivida, con el objeto de que puedan exa-
minarlas los que deseen tomar parte en la subasta; pero 
sólo se pondrán de manifiesto en la Dirección general de 
Rentas cuando por la urgencia del servicio se prescinda de 
la publicación del pliego particular en el punto de origen 
de lof? tabacos. 
Los tipos ó muestras se formarán siempre por la A d -
ministración con tabacos reclamados préviamente del mer-
cado productor para cada contrato, salvo el caso anterior-
mente expresado. 
3. a E n todos los contratos de hoja en rama para su-
ministro de las Fábr icas de la Península , se fijarán los 
precios separadamente por cada una de las calidades de 
tabaco en que el suministro se subdivida, á cuyo tempe-
ramento se ajustarán tanto la designación de los precios 
máximos admisibles contenidos en los pliegos reservados 
del Gobierno como las proposiciones de los licitadores, la 
adjudicación del contrato y el pago del tabaco. 
4. a Adjudicado que sea definitivamente un sumi-
nistro, dos ejemplares de cada uno de los tipos ó mues-
tras depositados en la Dirección general de Rentas que-
darán en dicho Centro para los efectos necesarios durante 
la ejecución del servicio, otros dos le serán remitidos al 
Contratista al notificarle por cédula la adjudicación, para 
iguales fines, é igual número de ellos se remit i rá á cada 
una de las Fábr icas de tabaco de la Penínsu la para que 
irvan de término de comparación en los actos de reco-
nocimiento. 
L a Real órden de adjudicación definitiva del servicio 
deberá comunicarla al Contratista la Dirección general de 
Rentas al dia siguiente de haberla recibido. 
5. a E l que resulte Contratista afianzará el cumpli-
miento del servicio con el diez por ciento del importe 
total del suministro á los tipos de adjudicación, constitu-
yendo dentro de los ^pcho [_dias siguientes á la fecha 
en que la adjudicación se le notifique, la cantidad que re-
presente en la Caja general de depósitos, en concepto de 
necesario y á disposición de la Dirección de Rentas, en 
metálico ó sus equivalentes á los tipos establecidos en las 
clases de valores admisibles para este objeto, con arreglo 
á lo mandado en el Real decreto de 29 de Agosto de 
1876, publicado en la Gaceta de 1.° de Setiembre del mismo 
año; cuyas disposiciones se consideran aplicables á todos 
los valores del Estado, cuya cotización en Bolsa se halle 
autorizada el dia en que el pliego particular se publique 
en la Gaceta de M a d r i d ; entendiéndose que la garant ía 
prestada para optar á la subasta no podrá formar parte de 
la fianza definitiva, si nuevamente no se constituye como 
depósito necesario á disposición de la Dirección general 
de Rentas. 
L a expresada fianza no podrá devolverse al Contratista, 
en todo n i en parte, bajo n ingún pretexto n i motivo, hasta 
después de terminado y liquidado el contrato y que el 
Contratista resulte exento de toda responsabilidad, ó en 
el caso de rescisión del mismo, en v i r tud de comunica-
ción que con tal objeto pasará la Dirección general de Ren-
tas á la Caja de Depósitos. 
6. a E n el plazo de quince dias contados desde la fecha 
en que se notifique al Contratista la adjudicación del ser-
vicio, otorgará la correspondiente escritura pública, cuyos 
gastos y los de sus cuatro copias serán de cuenta del 
mismo, asi como el pago de los anuncios que para la su-
basta se publiquen en la Gaceta de M a d r i d y en los puntos 
de origen de los tabacos, debiendo presentar en la Direc-
ción general de Rentas los justificantes del pago de dichos 
anuncios al entregar las copias de la escritura. 
S i en los plazos de ocho y quince dias que respectiva-
mente se señalan, no constituye el rematante la fianza de-
finitiva, deja de otorgar la escritura ó impide que tenga 
efecto, perderá la cantidad que depositó para licitar y se 
tendrá por rescindido el contrato á su perjuicio, produciendo 
esta declaración los efectos que expresa el art. 5. 0 del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a E l que resulte adjudicatario en el acto del remate, 
| sólo podrá solicitar la cesión ó traspaso del servicio en 
j aquel momento ó después de otorgada la escritura de fianza 
y puesto en posesión del servicio, debiéndose hacer cons-
tar en el primer caso en el acta de la adjudicación provi-
sional. Por lo tanto, una vez adjudicado provisionalmente, 
no se dará curso á ninguna solicitud en demanda de ce-
sión ó traspaso hasta después de presentada la escritura de 
fianza y puesto el Contratista en posesión del servicio. 
8. a E l Contratista se obliga á tener un representante 
autorizado en cada uno de los puntos donde haya Fábr ica 
de tabacos, ó hubiere de hacerse su presentación y en-
trega, para todos los actos concernientes al servicio. 
9. a Será también obligación del Contratista satisfacer 
en el punto de origen los derechos de exportación esta-
blecidos en la fecha de la celebración de la subasta, aun 
cuando su cobro y exacción estuviere fijado para una época 
posterior; pero si desde entonces y durante el período del 
contrato sufriesen aumento ó disminución dichos derechos, 
se hará por la Hacienda la bonificación correspondiente 
de la diferencia en el primer caso y por el interesado á la 
Hacienda en el segundo. 
10. E l contratista deberá presentar en la Dirección 
general de Rentas por cada cargamento un certificado de 
la Aduana de origen para acreditar la procedencia de los 
tabacos que conduzca, haciendo constar en dicho documento 
el número de bultos y su peso bruto, sin cuyo requisito 
no se autorizará el reconocimiento de los tabacos. 
11 . líos gastos que origine la carga, trasporte, descarga 
y definitiva localización de los tabacos hasta después de 
verificado su reconocimiento, peso y recibo en las Fabri-
cas ó en los puntos donde deban entregarse, serán de 
cuenta del Contratista. 
También vendrá obligado á satisfacer el Contratista, en 
la forma que la Administración determine, el importe que 
corresponda como contribución industrial por el que re-
presenten las entregas que realice. 
E l papel sellado para las matrices de las^actas de re-
conocimiento y expedición de certificados de pago, serán 
asimismo de cuenta del Contratista. 
Los envases de los tabacos quedarán á beneficio de la 
Hacienda. 
12. L a totalidad del tabaco contratado se entregará en 
las épocas y con arreglo á las proporciones que determine 
el pliego de condiciones referentes á cada suministro. 
L a entrega del tabaco correspondiente á cada uno de 
los plazos en el mismo estipulados, se ha rá en las F á -
bricas de la Pen ínsu la ó en los depósitos generales de 
recepción si el Gobierno los estableciere, dentro del pe-
ríodo respectivo, en la proporción de clases y cantidades 
que á cada uno de aquellos Establecimientos ó Depósitos 
consigne la Dirección general de Rentas Estancadas con 
dos meses de anticipación por lo ménos; entendiéndose pro-
rogado el plazo de su presentación hasta trascurridos di-
chos dos meses, cuando su distribución entre las Fábricas 
ó los Depósitos no la hubiera comunicado la Dirección 
de Rentas al Contratista con esa anticipación al periodo 
fijado para su entrega. 
L a Dirección general de Rentas podrá variar esos se-
ñalamientos entre las Fábr icas ó Depósi tos después de 
comunicados, cuando lo exijan las conveniencias del ser-
vicio, pero sin alterar la totalidad de las clases n i de 
las cantidades que para cada plazo de entrega estén esti-
puladas y siempre que esas alteraciones las comunique 
al Contratista con un mes de anticipación por lo ménos 
al en que la entrega deba hacerse. 
E l Contratista podrá anticipar las entregas, en cuyo 
caso será de su cuenta el alquiler de los locales que pue-
dan ser necesarios para almacenar el tabaco con las ga-
rant ías de seguridad suficientes á juicio del Administra-
dor de la Fábr i ca ó Depósito respectivo, si no hubiera 
cabida para contenerlos en los almacenes de que disponga, 
Di 
no teniendo derecho al abono de alquileres 
cimiento de los plazos repectivos en que hab^' 
nársele, si no se le facilitan entonces al ContrafT 
donde los traslade de su cuenta. 
Cuando las present veiones correspondan á 
nes de plazos vencidos, la Hacienda v e n d r á ^ 
facilitar de su cuenta los almacenes necesarioa Lae 
Cuando por consecuencia de lo anteriormente c [v 
el Contratista conserve tabacos en almacenes q J ' %a\ 
propios de la Hacienda ó arrendados por cuentadef H>O 
t endrá una llave de ellos el Administrador cle L I \ 
ó Depósito respectivo y otra el Contador ó I0¿ ' .¿-j 
13. En el caso de que se suprimiese ó crea-' 
ó algunas Fábr icas durante el curso del conti-at 
tratista vendrá obligado á localizar en las que 
y se créen, el tabaco contratado que respectivai^ 
signe la Dirección general de Rentas á cada una; i 
no teniendo derecho el Contratista á reclamación'' pilar 
Tampoco le tendrá á que se le admita la hoja ' 
por entregar en el caso de desestancarse el tabaco 
pre que la Dirección general de Rentas le ' 
ello con tres meses de anticipación. 
S i el Gobierno llegara á establecer los Dep 
nerales de recepción antes indicados, se enten¿ 
estos sustituyen á las Fábr icas en cuanto á ellas cJ p. 
y se refieren las clásulas del presente pliego. 
14. Presentada en una Fábr ica una partida de 
se procederá á su reconocimiento, previa autorizaciX e^ 
la Dirección general de Rentas, que habrá de ^ i suS 
dentro del término de ocho dias, siempre que con^í-'^l 
dicho Centro los documentos de referencia de q¿ | 
la cláusula 10 y considere que puede caber de 
las consignaciones hechas ó que calcule puedan lu ¿on| 
por cuenta del abastecimiento contratado. En cas ^ 'lul 
trario, el Contratista viene obligado á llevar de SUQ f61.! 
y riesgo los tabacos para su reconocimiento á o; •' ^ ' 
las Fabricas que se halle en condiciones para ree: 
Las operaciones de reconocimiento tendrán luoa I 
una Junta, compuesta: 
1. ° Del Jefe económico. 
2. ° D e l Administrador-Jefe de la Fábr ica . 
3. ° Del Contador de la misma. 
.4.° D e l Inspector ó Inspectores de labores y 
tivos, donde los hubiere. 
5.° Del Contratista ó su representante. 
Y 6.° De l Notario de la Fáb r i ca . 
E n las Fábr icas situadas fuera de la Capital dondeís 
su residencia el Jefe económico de la provincia, 
éste sustituido por la autoridad local. 
L a Dirección general de Rentas podrá disponer ci 
lo juzgue necesario ó conveniente, se agregue á la JnJ m{. 
el funcionario ó funcionarios de la Renta que al eíiíiijik 
designe de oficio. ; 
Los Administradores-Jefes de las Fábricas darán m fcme 
con veinticuatro horas de anticipación cuando méno! ^ c 
respectivo Jefe económico ó autoridad local y al 0 ¡Jore; 
tratista ó su representante, del dia y hora en que taya $¡ 
principiar el reconocimiento, y en el caso de que no c* ^ 
curran se dará principio al acto á la hora designa^  ¡tic 
presidiéndolo el Administrador-Jefe de la Fábrica ó qiá 
haga sus veces. 
Cuando no concurra el Contratista ó su represe 
se ha rá el reconocimiento sin su presencia, entendiéni 
que acepta en todas sus partes sus resultados y que rem 
cia el derecho á interponer reclamación alguna acerca 
ellos; y en el caso de que no presente para practicarlo 
personal obrero necesario, el Administrador-Jefe de U 
brica dispondrá se provea á esta necesidad de cuenta 
Contratista, que vendrá obligado á satisfacer la cuenti 
esos gastos en el momento que á ello sea compelido. 
Los Administradores-Jefes de las Fábr icas y los ^ 
pectores de labores y facultativos como periciales, p 
carán el reconocimiento de los tabacos, siendo responsa' 
de su clasificación y aplicación. 
E l Contador asumirá la misma responsabilidad cnaj J s 
no proteste ó no dé cuenta inmediatamente á la Dirr 
general de Rentas y á la Intervención general de la ^ 
ministraciou del Estado, de los defectos que á su j01 
contenga el género. 
Y los funcionarios que en su caso designe el primer0 
dichos Centros para formar parte de las Juntas, consig ^ 
rán su opinión en el acta. 
15. Los reconocimientos se practicarán en la forDlft 
guíente: 
Todos los bultos que sean objeto de una entrega se ^ 
morarán correlativamente, y de cada uno de ellos se ^ 
traerá y abrirá el número de manojos ó maniguetas 4 
se considere necesario para juzgar con acierto del esta ^ 
condiciones del tabaco, precediéndose á su comparad011 ^ 
los tipos ó muestras remitidos por la Dirección gener»1 
I 
Rentas para este efecto. 
Si resultase que el tabaco corresponde á algunos • 
tipos ó muestras, que es de la misma clase y cali^11' ^ 
se encuentra en buen estado de sanidad y conservado0' . 
corresponde á la cosecha ó cosechas que estipule e\?- $ 
particular del suministro y que reúne todas las condi^ 
estipuladas en el mismo, se declarará admisible por 
ritos reconocedores, en la calidad respectiva á que á s ^ 
ció corresponda cada bulto, según resulte de la COI,1Pal¡Lii 
de su tabaco con los tipos ó muestras. E n caso COD 
^,1 
^ 1 
\S 
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' ¿esechado, expresándose el fundamento de esta 
^oD bulto ofreciese señales de avería, se extraerá 
*^ Ül1- da, precediéndose á formarlo de nuevo con el 
Cslrtf 'j^ma'nojos ó maniguetas, y en el caso de que no 
H áe -¿icado por su consecuencia, se declarará admi-
al fPeI^ e que reúna las condiciones antes expresadas, 
^ ^e^]n ea análogas condiciones que los que no se dolo en 
eSe caso. fT i ese 
' ; >eD rte separada, con la cual se haya rehecho el 
[ |a; e^solta perjudicada en algún modo, se considerará 
'ease, ^O'¿0 el reconocimiento, se procederá al peso bruto 
los bultos, cualquiera que haya sido su califica-
6 ^ ^  ntáudose para apreciar el peso limpio de cada 
Uaoto por ciento respectivo que determine el pliego 
• * eJ del suministro. 
1011 ^  T)e todas las operaciones de que trata la cláusula 
se extenderá por el Notario acta detallada, que 
: : todos los concurrentes. 
¿o la operación del reconocimiento durase m á s de 
abrirá un pliego de diligencias en que se ha-
Diistar los resultados generales obtenidos en cada uno 
/ Contratista ó su representante se negase á firmar 
uo tendrá derecho á interponer reclamación alguna 
'de S11S resultados, entendiéndose que los acepta en 
ho-1 Isas partes. 
i (Fábricas remit irán á la Dirección general de Een-
I n J Amonio del acta de cada reconocimiento, precisamente 
0 áel piaz0 (^ e c^nc0 ^^as después de terminado, y la 
^ Ipjj general de Rentas resolverá acerca de ellas dentro 
g j quince dias siguientes al recibo de todos los testi-
038(1 preferentes á las actas de cada cargamento. 
^ 1 dirección general de Rentas podrá disponer le sean 
las muestras de los tabacos reconocidos, con la an-
aon suficiente para que pueda recibirlas ántes de la 
U°ar! nación de los quince dias que después de reunidas 
1 las actas de reconocimiento de un cargamento 
Í derecho á diferir su resolución. Las muestras que 
une podrán ser bultos enteros ó parte de ellos, pero 
liogun caso excederán del uno por ciento del peso que 
^ líente el acta de su respectivo reconocimiento. 
1 envío de estas muestras se hará por conducto del Con-
sia general de conducciones de cuenta de la Hacienda, 
¡argo en cuentas de la partida de que se hayan ex-
muestras, se ha rá sin embargo con arreglo al resul-
acta, datándose al mismo tiempo del peso de las 
s en concepto de remesa á la Fábr ica de Madrid, 
establecimiento las remit i rá la Dirección general 
:as después que[.hayan surtido sus efectos para que 
aí e'%slice el oportuno cargo. 
, í. Si el Contratista ó su representante no estuviese 
•án ar ^m con |a calificación de los bultos desechados ó 
eD^  la clasificación de los admitidos por los peritos reco-
^ u siores, en todo ó en parte, cansignará en el acta su 
a, en cuyo caso hasta los ocho dias siguientes tendrá 
no "^IJIO á reclamar de la Dirección general de Rentas la 
S1{)w! lea de un segundo reconocimiento respecto de ellos; 
ó I08 i trascurrido dicho plazo sin haberlo ejercitado, se en-
que retira su protesta y se conforma con la cali-
entsiii ion y clasificación de los peritos reconocedores. 
Dirección general de Rentas, al acordar la resolución 
»«primeros reconocimientos, podrá disponer que se 
le un segundo reconocimiento de los bultos decla-
admisibles por los peritos reconocedores respecto de 
no haya protestado el Contratista. 
, ^  los segundos reconocimientos que acuerde la 
ion general de Rentas, ya sea por su propia inicia-
Por reclamación del Contratista, concurrirán todos 
os 1» íie hubieran constituido la Junta del primero, á no 
5 «los^ ^us^^ca^a I116 impida la presencia de alguno 
Silos' 
actos deberán tener lugar lo más tarde quince dias 
"^irt Mi en (lue recaiga su resolución en las actas que 
iiea- ^ e n , y se ajustarán á los mismos procedimientos 
. a(tos para los primeros reconocimientos, si bien 
ÍÍH a^ce^ se 0011 Ia mayor extensión que sea nece-
serc» 
licarlo 
laF* 
[01 
3ral 
apreciar el género después de un detenido y 
_ . examen practicándose éste por el funcionario ó 
^rios de la Renta que al efecto nombre el Centro 
la a^ opinión de los segundos reconocedores difiera 
el acj °s Primeros, estos vendrán obligados á exponer 
He0ll . los motivos en que fundaron su primitiva cali-
^ Gasificación, asi como aquellos los en que apo-
aiitgJiCclon general de Rentas, con presencia de todos 
on ^ ft^es d ei"es) acordará, dentro del término de ocho dias 
H ^ reci^i^0 e^  testimonio de cada acta, 
ido i . V ^ v a ^ue considere arreglada á justicia, 
;uojet0 a 1mi^^os ó desechados los tabacos que hayan 
Non el segundo reconocimiento, y en su caso la cla-
estas / — juicio les corresponda, 
^o. gr f i s iones podi"án acudir en alzada ante el 
filos fUll • lllisíro &e Hacienda tanto los Contratistas 
] EHnd0s Cl0nai,ios que hayan practicado los primeros y 
• í o d re^onocimientos, dentro del plazo de quince dias. 
• J S t o s 08 8astos 
originen los segundos reco-
M{¡ p^86^11 .^ e cuenta del Contratista cuando ha-
el solicitados, y correrán á cargo de la Ha-
r r 
Icio»63 
os f 
írsn» 
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cien da cuando se hagan por iniciativa de la Dirección ge-
neral de Rentas. 
20. Las Fábr icas no podrán proceder al reconocimiento 
de ninguna partida de tabacos hasta tanto que la D i -
rección general de Rentas les autorice para ello, n i ha-
cerse cargo de los declarados admisibles sino cuando sea 
confirmado por dicho Centro al comunicarles su acuerdo 
definitivo. 
L a responsabilidad del Contratista cesa desde el mo-
mento en que se le comunica la decisión de la Direc-
ción general de Rentas declarando la admisión de los ta-
bacos. 
21 . Declarada la admisión de una partida de tabacos 
por la Dirección general de Rentas, las Contadurías de 
las Fábr icas expedirán al Contratista, dentro del término 
de tercero dia, á contar desde aquel en que les sea conocida 
esta decisión, un certificado expresivo de la cantidad, clase 
y calidad del género recibido y del valor que represente, 
liquidado á los precios de cada calidad con arreglo á la 
Real órden de adjudicación del servicio, que habrá de ci-
tarse. Dicho documento se extenderá en papel del sello 
11 . 0 , y el mismo dia que se expida, remi t i rán las Fábr i -
cas un duplicado en papel de oficio á la Dirección general 
de Rentas. 
22. Presentado por el contratista un certificado de pago 
y recibido su duplicado en la Dirección general de Rentas, 
dicho Centro, teniendo presente lo que para este efecto de-
termina la cláusula siguiente, pasará si procede el primero 
á la del Tesoro, dentro del término de quinto dia, para 
que sea abonado su importe por la Tesorería Central 
dentro del mes siguiente a l de su fecha, en metálico ó 
en letras á corto plazo á cargo de las Cajas de las 
provincias, al cambio corriente de la cotización oficial 
del dia anterior, siempre que correspondan á entregas 
cuyos plazos estén vencidos y haya sido comprendido su 
importe en la distribución mensual de fondos, siendo la 
Dirección general de Rentas responsable de solicitarlo opor-
tunamente. 
Si apesar de ello no se hiciese el pago por cualquier 
causa, el contratista tendrá derecho á que se le abone 
el interés que corresponda á razón de un 6 por 100 
anual cuando la cantidad que se le adeude no exceda 
del 25 por 100 del importe total del suministro con-
tratado, y á pedir la rescisión del contrato cuando ex-
ceda, siempre que en el primer caso hubiera reclamado 
el pago de la Dirección general de Rentas, y en el se-
gundo del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
E l interés del 6 por 100 empezará á devengarse desde 
el dia siguiente á la terminación del mes en que debió 
hacerse el pago y cesará el dia en que se efectúe. 
S i el contratista admitiese en pago de los certificados 
otros valores del Tesoro, no tendrá derecho á reclamación 
de ninguna especie. 
23. Los certificados de pago por entregas vencidas, 
se pasarán á la Dirección general del Tesoro hasta que 
se haya cubierto el total número de kilogramos que re-
presente la primera entrega de las en que el suminis-
tro se divida, en cuyo caso no se pasará al Tesoro nin-
gún otro certificado por cuenta de la segunda entrega 
hasta tanto que se liquide la primera con arreglo á las 
consignaciones de la Dirección general de Rentas, y 
resulte que el contratista ha entregado cuando ménos 
el 90 por 100 de lo consignado de cada calidad de 
hoja en cada Fábr ica , observándose el mismo órden res-
pecto á las entregas sucesivas. 
24. E l contratista se obliga á exportar á puerto ex-
tranjero no situado en el Mediterráneo, n i en el vecino 
Reino de Portugal, en el improrogable término de tres 
meses desde que las Fábr icas le comuniquen el acuerdo 
de la superioridad, los tabacos definitivamente desechados. 
Trascurrido dicho plazo sin verificarse la exportación, 
las Fábr i cas lo pondrán en conocimiento de la Direc-
cian general de Rentas, cuyo Centro dispondrá inme-
diatamente la quema del tabaco con las formalidades de 
Instrucción. 
Los contratistas estarán facultados para localizar en Cá-
diz ó en Santander, como depósito de tránsito, los taba-
cos de que se trata, en almacenes que deberán tomar 
de su cuenta con las seguridades necesarias á juicio del 
Jefe económico, y cuyos almacenes estarán bajo la i n -
tervención, custodia y vigilancia del mismo funcionario. 
E n las guias que para estos depósitos expidan las 
Fábr icas , ha rán constar además de la clase, número y 
peso bruto de cada bulto, el puerto extranjero de su 
destino y la fecha en que fueron definitivamente des-
echados; y en el caso de que termine el plazo de tres 
meses concedido para la exportación sin que esta se haya 
realizado, el Jefe económico dispondrá que el tabaco 
se traslade á la Fábr ica establecida en el punto del de-
pósito, dando cuenta de ello á la Dirección general de 
Rentas, que no podrá autorizar ya después su expor-
tación y deberá disponer inmediatamente su quema. 
S i el contratista verificase la exportación, ya sea di-
rectamente de las Fábr icas ó de los puntos de depó-
sito antes indicados, justificará la llegada del tabaco al 
punto extranjero de su destino con certificado del Cón-
sul español, que acredite el desembarco del género, cuyo 
documento deberá expresar el número, clase y peso de 
los bultos. 
Dichos certificados los presentará en las Fábr icas de 
donde hubiera extraído el tabaco, dentro del plazo que 
para este efecto le hubiera designado el Administrador-
Jefe respectivo. 
Si no lo hiciese así, ó haciéndolo resultasen diferencias 
entre las guias y los certificados de desembarque, se ins-
truirá expediente en averiguación de las causas que las 
motiven, para exigir su pago al Contratista al respecto 
del precio por kilógramo que extipule el pliego particu-
lar del suministro; pudiendo ser relevado de esta respon-
sabilidad por las que no excedan del dos por ciento, si 
resultan méritos suficientes para considerarlas como mer-
mas por vicio propio del género y así lo acuerda el Es-
celentísimo Sr. Ministro de Hacienda al resolver la con-
sulta que en estos casos deberá elevar al efecto la Direc-
ción general de Rentas. 
Por las faltas que resulten con exceso del dos por ciento, 
así como por la totalidad de las exportaciones cuya llegada 
al puerto extranjero de destino no se compruebe en los 
términos antes expresados, solo se eximirá de responsabi-
lidad el Contratista cuando justifique con arreglo al Có-
digo de Comercio y demás disposiciones vigentes que la 
falta ó diferencia procede de haber sufrido el buque con-
ductor avería gruesa, naufragio, incendio, apresamiento ú 
otro riesgo marí t imo análogo. 
25. Si el Contratista no verifica las entregas del ta-
baco contratado en las épocas en que venga obligado á ha-
cerlo con arreglo al pliego particular del suministro, ó el 
presentado para cubrir los débitos le hubiera sido dese-
chado, resultando en descubierto de las consignaciones, i n -
currirá en la multa de un seis por ciento del valor á los 
precios de contrata del tabaco que haya debido entregar 
y no haya entregado, computándose al Contratista para 
esta liquidación el número de kilógramos que representen 
los cargamentos que á la sazón se hallen reconociendo ó 
localizando entre las Fábr icas . 
E l importe de estas multas lo hará efectivo el Contra-
tista en papel de Pagos'al Estado. 
E n el caso de que en el expediente que al efecto ha-
brá de instruirse resulten méritos suficientes para ello, po-
drá ser relevado del pago de estas multas si así lo acuerda 
el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda á propuesta de la 
Dirección general de Rentas. 
Por el retraso en las entregas de las consignaciones, la 
Administración tendrá además derecho: 
1. ° A trasladar de cuenta y riesgo del Contratista 
desde las Fábr icas que estime conveniente á aquellas en 
que la falta ocurra, las cantidades y calidades de tabacos 
necesarias, pagando el Contratista los gastos y perjuicios 
que por todos conceptos se causen con tal motivo. 
2. ° A comprar de cuenta y riesgo también del mismo 
Contratista en los mercados de América, ó en su defecto 
en los de Europa, el número de kilógramos de tabacos 
que se necesiten para i r completando los descubiertos, 
bien sea de las calidades contratadas ó de otras mas su-
periores á falta de aquellas; siendo de cargo del mismo 
interesado todo género de gastos, incluso los que originen 
los comisionados encargados de verificarlas, fletes, seguros, 
derechos, aumento de precios con relación á los de con-
trata y cuantos se ocasionen, así como los perjuicios que 
puedan irrogarse; 
Y 3.° A subrogar mientras tanto con tabacos de cla-
ses y calidades superiores, la parte necesaria de cuenta 
del Contratista, quien vendrá obligado á abonar á la Ha-
cienda la diferencia entre los precios ude aquellos y los 
de las clases á que subroguen. 
De todas las traslaciones ó subrogaciones que la D i -
rección acuerde á perjuicio del Contratista, deberá darle 
aviso anticipado por cédula. 
• Para la adquisición de los tabacos que se necesite re-
poner en las Fábr icas por falta de entregas de las con-
signaciones, precederá como única formalidad el aviso 
por cédula al Contratista para que por sí ó por los dele-
gados que nombre acompañe á los comisionados que el Go-
bierno designe para efectuar las compras, y si no quiere 
asistir n i nombrar quien le represente, pasará por la cuenta 
visada por los Cónsules, si fuese en plazas extranjeras, ó 
por las autoridades locales, si fuesen españolas, y por l a 
liquidación que en su consecuencia se forme y sea apro-
bada por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
Cuando estos casos ocurran, la Adminis t ración antici-
pará los fondos necesarios para las comisiones y compras, 
con cargo al capítulo y artículo del presupuesto correspon-
diente á compras de tabacos, hasta tanto que recaída la 
aprobación superior se axija al Contratista el reintegro de 
la diferencia que resulte entre el importe de la cuenta de 
gastos y perjuicios y el valor á los tipos de contrata de 
las cantidades, clases y calidades de los tabacos comprados. 
26. S i por cualquier causa ó pretexto el Contratista 
hiciese abandono del servicio, se continuará por su cuenta, 
celebrándose al efecto nueva subasta y haciéndose mientras 
tanto por administración. 
L a diferencia del coste y gastos del tabaco que se com-
pre por administración antes de empezar el cumplimiento 
de la nueva subasta y del que en vir tud de esta se ad-
quiera, se cubrirá con la fianza y la cantidad que en venta, 
produzcan los bienes que al efecto se embargarán al Con-
tratista, en los términos prescritos en el art. 9.° de la Ins-
trucción de 15 de Setiembre de 1852 y demás disposicio-
nes vigentes, reteniéndosele también para iguales efectos 
el pago de las cantidades que tuviese devengadas ó pen-
dientes de liquidación por su servicio. 
S i el precio general de_ la nueva subasta fuese más bajo> 
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que el de la contrata, no tendrá derecho el Contratista á 
reclamar la diferencia, procediendo la rescisión del con-
trato después de hacer la debida liquidación y que se le 
devuelva la fianza en cuanto se declare^ que no le resulta 
cargo, alcance n i responsabilidad por las incidencias naci-
das del mismo. 
r~27. Sr"el Contratista justificase por medio de conoci-
mientos de embarque ó certificaciones de la Aduana de 
origen que las remesas para atender al cumplimiento del 
contrato se expidieron en tiempo hábi l para traer á la Pe-
nínsula las cantidades de tabaco que representen las consig-
naciones y plazos de entrega, le serán condonadas las multas 
que se le hubieran impuesto por demoras; pero sin que por 
ello deje la Administración de hacer uso, si lo considera 
necesario al servicio, de las demás facultades que le atri-
buyen las cláusulas de este pliego en semejantes casos. 
E l Contratista será sin embargo relevado de toda res-
ponsabilidad por el retraso en hacer las entregas, cuando 
el buque conductor hubiera sufrido avería gruesa, naufra-
gio, incendio, apresamiento ú otro riesgo procedente de 
fuerza mayor insuperable y justificada con arreglo a l Có-
digo de Comercio. 
28. Las Fábr icas no admit i rán á reconocimiento, n i la 
Dirección autorizará el de ninguna partida de tabaco presen-
tada por cuenta del servicio contratado, después de vencido 
el plazo de la úl t ima entrega, en que se considerará definiti-
vamente terminado. 
Sin embargo, si por incidencias de las entregas ó por cual-
quiera otra circunstancia la Dirección general de Rentas lo 
estimase justo, podrá conceder una próroga para reponer los 
tabacos desechados ó las diferencias de clasificación, en la 
parte que proceda, prévia la instrucción del oportuno expe-
diente, sin que en ningún caso exceda la próroga del plazo 
de tres meses, contados desde el dia en que se conceda, y 
entendiéndose que esa concesión solo podrá dispensarse antes 
de que trascurra un mes después de que se aprueben todas 
las actas de reconocimiento de los tabacos presentados den-
tro del periodo de su admisión. 
E n el caso de que con próroga ó sin ella la totalidad de 
los tabacos admitidos no alcance á cubrir la importancia 
del suministro contratado con la deducción del 10 por 100 
en cada una de sus calidades de lo que represente el últ imo 
plazo de entrega, la Administración podrá disponer, según 
lo juzgue conveniente, bien la compra por Adminis t rac ión 
del tabaco que falte ó la imposición de una multa equi-
valente al 6 por 100 de su importe respectivo, valorado 
á los precios de contrata, siguiéndose para estos efectos los 
mismos procedimientos antes determinados para los casos 
análogos. 
29. L a Adminis t rac ión si lo juzga conveniente por 
efecto de las alteraciones que en el curso de las entregas 
haya podido ofrecer el resultado de las calificaciones ó 
clasificaciones de los tabacos presentados á reconocimiento, 
podrá admitir en aumento de cada una de las cantidades 
y calidades de tabacos que represente el últ imo plazo de en-
trega hasta un 10 por 100, asi como liquidar el contrato 
dejando de recibir hasta un 10 por 100 del importe de dicho 
últ imo plazo en cada una de las calidades de tabaco á que se 
refiera. 
30. E l Contratista ha rá efectiva cada una de las res-
ponsabilidades en que incurra y que se le impongan, en 
vir tud de las estipulaciones del presente pliego, dentro 
del término de un mes, contado desde que á ello se le 
compela, no pudiendo intentar ninguna reclamación hasta 
tanto que presente la carta de pago ó documento que jus-
tifique haberlo verificado. 
De no hacerlo así, se tomará de la fianza la cantidad 
necesaria, que habrá de reponer en análogas condiciones 
en los quince días siguientes, y en caso contrario se pro-
cederá contra sus bienes por la vía de apremio y proce-
dimiento administrativo en la forma dispuesta en el art. 
9.° de la ley provisional de Adminis t ración y Contabili-
dad de la Hacienda pública, con renuncia absoluta de todos 
los fueros y privilegios particulares, reteniéndosele también 
el pago de los certificados por entregas realizadas. 
31 . La Dirección general de Rentas vendrá obligada 
á liquidar todas las incidencias de cada contrato de su-
ministro de tabacos en rama, lo mas tarde en el término de 
dos meses después de dictada la resolución definitiva 
respecto de las actas de todos los reconocimientos de 
tabacos referentes al servicio, comunicando al Contratista 
los reparos que en su caso puedan ofrecerse, y una vez 
subsanados .y cubiertas todas las responsabilidades que 
resulten al Contratista, le será devuelta la fianza. 
32. E l Contratista no tendrá derecho á pedir aumento en 
los precios estipulados al adjudicársele el servicio, n i durante 
él indemnización, auxilios n i próroga del contrato fuera del 
caso determinado en la cláusula 28, cualesquiera que sean las 
causas en que para ello se funde. 
33. E l Contratista acepta sin reserva n i modificación ul-
terior todas las condiciones de este pliego. Las cuestiones que 
se susciten sobre su cumplimiento é inteligencia, cuando 
el Contratista no se conforme con las disposiciones ad-
ministrativas que se dicten, se resolverán por la vía con-
tencioso-administrativa. 
34. Todas las disposiciones legales citadas en las pre-
cedentes cláusulas, así como el Real decreto de 27 de Fe-
erero é Instrucción de 15 de Setiembre de 1852 y las 
bendiciones peculiares del suministro, se considerarán como 
darte integrante del contrato. 
C O N D I C I O N E S P A R T I C U L A R E S . 
35. E l Contratista se obliga á aceptar todas las cláu-
sulas peculiares al suministro de tabacos en rama que 
contrate y que comprenda el pliego particular referente 
al mismo, que préviamente se apruebe y publique. 
R E G L A S P A R A L A S S U B A S T A S . 
1. a Las subastas tendrán lugar en la Dirección gene-
ral de Rentas Estancadas en el dia y hora que designen 
los anuncios y pliego particular de cada suministro, ante 
el l i m o Sr. Director general del ramo, asociado del 
Abogado del Estado de mayor categoría en la Dirección 
de lo Contencioso y de los Jefes de Administración de 
aquel Centro, con asistencia de Notario público, que levan-
tará y protocolizará el acta, librando testimonio de ella. 
2. a E n el momento de darse principio á la subasta, 
el Excrao. Sr. Ministro de Hacienda remit i rá al Direc-
tor de Rentas en pliego cerrado los tipos de precios por 
cada kilógramo de cada una de las cantidades de tabaco 
que se contraten, cuya valoración por las cantidades que 
el suministro comprenda ha de servir como tipo máximo 
admisible para el remate. 
3. a Los licitadores entregarán, durante el periodo de 
admisión que determine el pliego particular del suminis-
tro, en pliegos cerrados y rubricados en sus cubiertas, 
las proposiciones que hicieren, las cuales serán recibidas 
por el Presidente, quien las numera rá por el órden de 
su presentación para ser después abiertas, si procede, á 
presencia de los proponentes. 
Bajo ningún pretexto n i motivo podrá ser retirada nin-
guna proposición una vez presentada, n i se admitirá tam-
poco ninguna después de la hora fijada para su presen-
tación. 
4. a Para que las proposiciones sean válidas, deberán : 
1. ° Estar redactadas con arreglo al modelo publicado 
con el pliego de condiciones particulares al suministro. 
2. 0 Estar suscritas por un español mayor de edad que 
pagué contribución, ó bien por un extrangero que presente 
garantía firmada por un español que reúna y acredite aque-
llas condiciones. 
3. 0 Presentar al mismo tiempo y por separado del 
pliego de proposición, otro que contenga la carta de pago 
que justifique el depósito de garant ía que al efecto esti-
pule dicho pliego de condiciones particulares al servicio, 
la cédula personal del proponente y los documentos ne-
cesarios para acreditar el pago de contribución por lo 
respectivo á los dos trimestres anteriores al acto de la su-
basta. 
4. 0 Expresar en letra, sin enmiendas n i raspaduras, 
los precios á que se compromete á entregar cada-kilógramo 
de tabaco de cada una de las calidades á que el suminis-
tro se refiera, y por número su exacta y verdadera valo-
ración parcial y total por las cantidades que comprenda el 
mismo suministro, consignando aquellos precios por pese-
tas y céntimos de peseta, sin otra fracción menor y sin 
agregar ninguna condición eventual que altere, amplíe ó 
modifique las condiciones de este pliego. 
Y 5. 0 Que la valoración total no exceda del importe 
que resulte de la valoración del. suministro á los tipos del 
Gobierno. 
5. a A la subasta deberán concurrir los mismos licita-
dores, ó en su defecto persona con poder bastante, que 
examinará en el acto el Sr. Abogado del Estado que forme 
paí-te de la Junta. 
6. a E l depósito de garant ía para hacer proposición, 
se constituirá en la Caja general de Depósitos, en calidad 
de prévio para leicitar, en metálico ó sus equivalentes á 
los tipos establcidos y en las clases de valores del Es-
tado admisibles para fianzas, con arreglo á lo mandado 
en el Real decreto de 29 de Agosto de 1876 anterior-
mente citado, cuyas disposiciones se considerarán también 
para este efecto aplicables á todos los valores cuya cotiza-
ción en Bolsa se halle autorizada el dia ea que se publique 
en la Gaceta de M a d r i d el pliego de condiciones parti-
culares al servicio que se trate de contratar. 
7 a Terminada la recepción de pliegos de proposiciones 
| por el Presidente, y dada la hora en que deba terminar 
su admisión, los pasará al actuario de la subasta, con los 
| que contengan los documentos de que trata el requisito 
tercero de la regla 4.a 
8. a E l actuario dará lectura de estos documentos, y 
la Junta en su vista acordará si son bastantes, en cuyo 
caso se abrirá la proposición á ellos referente, devolvién-
dose en caso contrario al proponente sin abrirla. 
9. a Declarados bastantes los documentos que garanticen 
una proposición, el actuario abrirá el pliego que la con-
tenga, leyéndola en alta voz, tomando nota de su conte-
nido y precediéndose seguidamente á rectificar sus valora-
ciones parciales y total. 
L a Junta juzgará y decidirá en el acto de su validez, 
en la inteligencia de que si resultase algún error en sus 
valoraciones parciales ó total, no podrá considerarse como 
válida; debiendo sin embargo conservarse en el expediente 
las que se hallen en ese caso y hacerse mención en el acta 
de los defectos que la invaliden. 
10. E n la apertura de los pliegos que contengan los 
documentos relativos á las proposiciones y de los refe-
rentes á estos se seguirá el mismo órden numérico de su 
presentación. 
11 . Terminado el examen y lectura de todas las pro-
posiciones de los licitadores, el Presidente abrirá * 
el que eontenga los precijos fijados pop el Exctno1^ 
nistro de Hacienda á cada calidad áe tabaco. ^ L i 
Seguidamente se-procederá á valorar el 
servicio, con arreglo al número de kilogramos qU6^ ^ 
calidad comprenda y los precios fijados ea el 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, para deducir I j f * i á 
tal que ha de servir como tipo máximo adtuisibjg ¡s ( 
cándolo acto continuo. vt £,¿ 
13. Comparado seguidamente ese ifínporte total I si -
rado como tipo máximo admisible, con el de cada ' [0 
las proposiciones admitidas, el Presidente declarará ? ^ 
sean válidas y si h á lugar á adjudicar P^ovisionalmJ pc 
servicio, ó si por exceder el importe del s u m i n i ^ ,--
das las proposiciones del tipo deducido del pliego ^ ^ 
bierno, no procede la judicacion. j, 1; 
14. Si resultase alguna ó algunas proposiciones 
por estar dentro del tipo del Gobierno, se adjudica 
visionalmente el servicio al mejor postor, á reserva 
recaiga la aprobación superior. 
15. Si entre las proposiciones válidas que resolJ 
las más beneficiosas, dentro del tipo del Gobierno, 
dos ó más iguales, se admitirán á los firmantes de£^ 
mas pujas á la llana por espacio de un cuarto 
que versarán sobre el tanto por ciento, por igual en 
los tipos ofrecidos, en que rebajen su proposición, i 
cándese provisionalmante el servicio al mejor postcj 
resulte al concluir dicho espacio de tiempo; peros 
rante él no se mejora ninguna proposición, se adjujk 
á la que resulte anotada con el número más bojo^ 
sentacion. 
16. S i no se presentase ninguna proposición 
abrirá el pliego del Gobierno. 
17. Declarada la adjudicación provisional del sen¡(j 
rematante firmará los tarjetones ó etiquetas adheridas 
das las muestras, que han de servir para la ejecucii 
servicio, en las cuales deberá hallarse consignada k 
y calidad á que cada muestra corresponda, la firmí 
Director general v el sello de la dependencia. 
Madrid 31 de Marzo de 1881.—El Subsecretario,(| 
tino Rico .—El Director general de Rentas Estana 
J . Garcia de Torres. — E l Interventor general dek 
ministraciou del Estado, J . JR. de Oya.—El Directa! 
neral de lo Contencioso, José Galloslra.—S. M. eíi 
(q. D . g.) se ha servido aprobar el precedente pliego 
de condiciones.—Madrid 5 de A b r i l de 1881.—(iáj 
—Es copia, Chinchilla. 
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A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 115. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
E a cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
regirse los planos, cartas y derroteros correspondí 
E S T R E C H O D E G I B R A L T A R . 
L u z de la Rada de Tánge r . E l representante 
p a ñ a en Tánger , en 27 de Agosto de 1883 part i 
á part ir del 15 de Setiembre de 1883, se encé 
durante toda la nocbe, una luz sobre la toirecil 
hierro pintada de blanco, recieuteinente construiaji 
el t e r rap lén de la ba te r ía baja de la ciudad deT 
en el sitio llamado de la Tenería , á 6 metros hái 
del muro de sostenimiento de aquella batería, ¿ 1 
tros hác i a delante del muro mismo de la ciudad, f 
metros medidos bácia el N . partiendo del ángulo 
de dicho muro. 
Esta luz se eleva á 19 metros sobre el nivel o 
del mar. es decir, I 1 metros por altura de! terfl 
de la bater ía , y 8 metros por la de la torreíilla- , 
L a luz e m a n a r á de un aparato catadióplrico , 
Órden. Se rá de color rojo en toda la parte visio'0 
el estrecho de Gribraltir, y blanco en la parte 
de la Rada de Tánger . L a l ínea de separación 
luces roja y blanca pa r t i r á de la luz misma ea 
cion á la torre de la punta Malabatta, U ^ r 1 * 
Blanqui l la . F o r m a r á u n ángu lo de 55° bácia el 
el N . del mundo. _ 
L a luz roja t eudrá un alcance medio de 5 mi 
r í t imas . No se verá por el navegante que ven^g 
sino cuando se encueatre casi a l N . verdadero 
luz, porque és ta se ha l la rá cubierta bácia e ,^.nüe 
b a t e r í a , ' b a j o de cuyo pié arranca el antiguo di<l 
mado de los Portugueses. , ' • 
L a parte blanca de la luz a l u m b r a r á todai0e( ^ 
de Tánger , y las embarcaciones de poco cala J 
r á n los escollos de la entrada del puerto, &A 
dose en la parte enteramente blanca de esta ^ 
Finalmente, una faja negra de lm,40 de a" j 
zada verticalmente en la mural la de la ciudad, 
rante el dia, por su a l ineac ión con la rniscoa 
dirección de la d iv is ión de las dos luces. 
Cartas n ú m e r o s 192, y 230 de la sección 1) 7 
258 de la I V . 
M A R B Á L T I C O . 
Suud. , 
L u z á la entrada S. del Kal lebo Strandai 
0 
• 
F 
. A e Manila.—N-úm. 105. 
M . H - , n ú m . 118i672. P a r í s ISS.'J.) U a 
ae fondeará todos los años, desde el 1.° de 
"i ge IUUVÍO"^- — — — -• 
StVr f 1.° de Diciembre, á la entrada S. del 
8«(Z (Knlvéboderné) por faera del West Sand-
^'^'-ggte barco-farola, destinado principalmente 
%3 de pesca, exh ib i r á dos luces verticales, 
V Q rüilla3. con u n intervalo de 1 minuto y 8 
^ oiinnto, de una luz á otra: la luz superior 
P v la inferior roja. E l barco-farola l levará, de 
iñí\oho rojo en el palo mayor, 
a - -l03 cerrados y neblinosos, se tocará una si-
I • % á brazo. 
I 0;du: 55° 35' 24" N- y 180 43' 13" E-
fj'o 
V 
uúmeros 192, 213 y 648 de la sección I ; y 701 , 
4^de Setiembre de 1 8 8 3 . — R a m ó n Mar t ínez y 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
PARA E L DIA 16 D E A B R I L D E 1884. 
dia de intra y extramuros.—El Comandante 
t^ouio Grurdiel.—Imaginaria, otro D . Juan Golo-
a [os Cuerpos de la gua rn i c ión . —Visita de hos-
L pr'0visioues.—Regimiento n ú m . 2.—Sargento para 
^de enfermos, Ar t i l l e r ía . 
pea de S. E . — E l General Gobernador m i l i t a r . — 
JLel Teniente Coronel Sargento mayor interino^ 
I 
jidaj 
pucioil 
la 
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Iterr 
la. 14 de A b r i l de 1 8 8 4 . — P e á r o 3 L Garc ía . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
INTENDENTE M I L I T A R DE ESTAS ISLAS, 
saber: que en v i r t u d á lo dispuesto por el 
u%6. Sr. Capitán General Director General de A d m i -
(CÍOQ Militar de estas Islas en ocho del presente : 
con arreglo á las prescripciones del Regla- I 
de contratación de diez y ocho de Jun io de ! 
ieutos ochenta y uno y d e m á s ó rdenes v i -
s, se convoca á públ ica l icitación al objeto de con-
fias ropas y efectos del material de utensilios 
sean necesarios en el t é r m i n o de tres años , cuyo 
Jeudrá lugar en los estrados de esta Intendencia 
•a once de la m a ñ a n a del dia diez y siete de Mayo 
jmo ante el t r ibuna l de subasta, y con sujeción 
feo de condiciones que se halla de manifiesto 
Secretaría de la espresada Dependencia todos los 
10 feriados y al de precios l ími tes que se pu-
á continuación, 
proposiciones se admi t i r án en la media hora an-
la anunciada para el acto de la subasta é i r án 
Édidas e i papel del sello 3. 0 con arreglo a l modelo 
jié, y se referirán á u n tanto por ciento de baja por 
grupo é irán a c o m p a ñ a d a s del ta lón de depósi to 
p'fcpoiídiente al grupo que se desea contratar, ó sean 
K-ientos cincuenta pesos para el primer grupo, cua-
ntos pesos para el segundo, cien pesos para el 
y cincuenta pesos para el cuarto. A d e m á s debe rá 
itarse la aptitud le^al del propouente para contra-
por medio de cédu la oficial ó por ñ a n z a de per-
3 atraigo y suficientemente conocido. . 
modelos d é l a s ropas y efectos se hallan de ma-
to eu la calle de Norzagaray n ú m . 2, Factor ía de 
'steucias, donde p o d r á n verse á cualquiera hora del 
[ de T. enterado del anuncio, pliego de condicio-
ií '5'precios límites para contratar las ropas y efectos 
u Ji Mean necesarios á este Ejérc i to durante tres años , se 
¿ j l jomete á verificar el servicio del primer grupo con 
11\ N a de tal tanto por ciento de su total importe, del 
jj^o con la id . i d . etc. etc. etc. á cuyo objeto acom-
jos correspondió utes talones de depósito, 
a ii y firma del pioponente. 
de* 
J.l 
i'0 ^ los precios l ími tes que han de regir en la su" 
asta para la cotitratacioti del suministro de ropas 
l u í eier'tos que sean neiesarios en este Ejérc i to durante ÍÜIK os' H156 e u pez irán en 1.° de Ju l io p r ó x i m o y 
^ ;iráa eií 30 de Jun io de 1887, formado en v i r t u d 
?s antecedentes de la anterior contrata y noticias 
bulares tomadas al efecto. 
P R I M E R GRUPO. 
Ropas. 
¿ I í)^era ^ lanilla. 
Cab •í)ara las banderas. 
Pesos Cént. 
10 * 
* 05 
0 
p ezaieg ^ rayadiii0 rellenos de a lgodón 
Sáb MS ^e cotonia americana, 
i , anas de cotonía americana. 
30 
» 
16 
50 
16 Abril de 1884. 
S E G U N D O GRUPO. 
Efectos de madera. 
Bancas completas con ú t i l es de 2.» clase. . 26 » 
Bancos con respaldo. . 5 » 
Butacas de narra. . 5 > 
Escaleras de madera para los glovos. . 3 > 
I d . de i d . para los algives. . 2 » 
Espejos. . 2 •» 
Lechos de narra embejucados. . 5 > 
Mesas de narra coa dos cajones. . 9 50 
I d . de id . con un cajón. . 6 » 
I d . de id . de oficial. . 10 > 
P i é s ó asientos de molave para algives. . 7 » 
Sil lón de narra embejucados. . 5 » 
Sofás de narra embejucidos. . 10 » 
Tablillas de narra para órdenes . . » 25 
Tapaderas de madera para tinajas. . > 25 
Zambullos. . 3 » 
T E R C E R GRUPO. 
Efectos de metal. 
Algives ó tanques de hierro. . 50 > 
Aceiteras de hoja de lata. . » 50 
Bandejas de h o j i de lata. . > 50 
Banquillos de hierro. . 1 50 
Campanas de bronce. . » 65 
Candeleros con bombil la de cristal. . 1 » 
Jarros de zinc para agua. . » 80 
Palanganeros de hierro. . 2 25 
Palanganas de zinc. . > 50 
Pescantes de hierro para campanas. . > 50 
I d . de id . para faroles. . 2 > 
Tanques de hierro para conducir aceite. . 9 » 
Tinajas de barro para agua. . > 62 
Vasos de zinc para agua. , » 25 
C U A R T O GRUPO. 
Efectos de cristal. 
Botellas de cristal. . 1 » 
Faroles de pedestal y pescante. . 4 50 
I d . de mano para ruedas. . 1 25 
I d . de pared. . 2 50 
I d . para colgar. , 4 50 
Glovos de cristal de 2.a clase completos. . 2 50 
Vasos de luz con mechero de hoja de lata. . » 06 
Vasos de cristal para agua. . •» 20 
Mani la 26 de Marzo de 1884.—El Jefe Interventor, 
P. A . — E i 2.° Jefe, Fermin Tonbio. —Manila 8 de A b r i l 
de 1884.—Aprobado, J O V B L L A R .—H a y u n sello que dice: 
C a p i t a n í a General de Fi l ipinas .—Es copia.—El Jefe 
Interventor .—P. A — E l 2.° Jefe, Fermin Toribio. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA.. 
Habiéndose ordenado por el Exorno. Sr. Director ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , que por este Gobierno se 
proceda á buscar local para las Cátedras de Contabilidad 
é Idiomas de esta Capital; s egún oportuno informe se 
necesitan dos locales, uno de diez y ocho varas de largo \ 
por diez de ancho, y otro de doce y diez respectivamente. I 
L o que de ó rden del Excmo. Sr. Gobernador C i v i l , | 
se anuncia en la Gaceta, á ñ n de que los propietarios i 
puedan hacer en esta Secre tar ía las proposiciones que ! 
tengan por conveniente. 
Mani la 14 de A b r i l de 1884 . -S^fo de Bernabé . a 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E C O M U N I C A C I O N E S . 
Correos. 
Por el vapor correo «Carriedo», que z a r p a r á de este 
puerto para Singapore, el 20 del actual á las nueve de 
su m a ñ a n a , esta Inspecc ión general r e m i t i r á la corres-
pondencia para Europa. 
E n su consecuencia, las cartas certificadas y per iódi-
cas, se a d m i t i r á n hasta las doce de la noche del dia 
anterior, y á las diez de la misma se recogerán los bu-
zones de in t ra y extramuros; y de seis á siete de la ma-
ñ a n a del 20, se Ifallarán abiertos el b u z ó n central y la 
reja para la a d m i s i ó n de todi . clase de correspondencia. 
Mani la 14 de A b r i l de 1 » 8 4 . — E l Jete de la Sección. 
Valentín de Diego. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A 
DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 26 del actual á las diez de la m a ñ a n a , se su-
b a s t a r á ante la Jun ta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i tu i rá en el sa lón de actos púb l icos 
del edificio llamado antigua Aduana, la ejecución de 
las obras para reparac ión de la torre y casa del semá-
foro de Manila , con estricta sujeción a l pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 51 
de fecha 20 de Febrero próx imo pasado. 
L a hora para la subasta de que se tratra, se regi rá 
por la que marque el relój que existe en el sa lón de ac-
tos públicos. 
Mani la 7 de A b r i l de 18S4:.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 del actual á las diez de la m a ñ a n a , se 
subas t a r á ante la Jun ta de Reales Almonedas de esta 
Capital , que se const i tu i rá en el salón de actos públ icos 
del edificio llamado ant igua Aduana y ante la subal-
terna de la provincia de Pampanga, las obras de fá-
brica y madera del puente mix to que ha de construirse 
sobre, uno de los caleros que cruzan el camino de ealace 
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de las provincias de la Pampanga y Bulacan entre 
los pueblos de Apal i t y San Fernanda, con estricta suje-
ción id pliego de condiciones publicado eu la Gaceta de 
esta,Capital, n ú m . 60 de fe^ha 29 de Eebrero p r ó x i m o 
pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el saloa de actos 
públ icos . 
Mani la 7 de A b r i l de I S M . — M i g u e l Torres. 1 
E l dia 6 de Mayo próxim!) á Ins diez de la m a ñ a n a , se s u -
bastirá ante la Juat» de Reales Aírnouedas de esla Capital, qae: 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edifuio llamado 
aniigua Aduana y ante las Subalternas de las proviaoi s de llocos 
Sur é llocos Norle, el servido del arriendo por un trienio de la 
n'nta de los fuinaderos de anfión de diclms provincias, con estricta 
sujeción al piieRo de coadiiiones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la qu* 
marque el relój que existe e i el Salón de artos públicos. 
Manila 7 de Abril de 186'Í.—Miguel Torres. 
ADMlNlSTaA-CION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones generalss jurídico administrativas que forma 
esta Adminisii ación Central para sacar á subasta simultánea 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subal-
terna de ambos llocos el arriendo délos fumaderos de anfión en ta 
provincia de referencia, redactado con an eylo á las disposiciontt 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . a La Hicienda arrienda en pública al aoned» el privilegio 
exdusivo de introducir^ beneficiar y vender el opio que pueda 
aécesitarSé dentro de los estab'e •imicntos destinados ó que se 
destinen para fuinnderos de esta drogu 
á.a La duración de li contrata será de trrs años, que em-
pezarán á contarse desde el día ea que se noli üq je al contra-
tista la aprobación por el Exorno, «. ñor Intendeuté general de 
llncienda de la escritura de obligación y fianza que dirho con-
tratisU debe otorgar, siempre que la anterior contrata htt-
tdere terminado, á la notificación del referido decreto, lo 
«ontrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la antérioc. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascen-
dente la de trece mil doscientos pesos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxiii)* que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a E a el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta» 
se reserva la Hacienda el derecho de rescmdir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligacionei del Contratista. 
6. a Introduc^en la Tesorería Central á en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de amb »s Jo -.os oor meses a n -
ticipad ts de año el impone de la contrata. Kl primer ingreso tendrá 
efecto el mismo día en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefeciiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 p^ del importe toial del servicio, prestada en metálico ó 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumpltmieato del contratista al oportuno 
pago de cada plaz) se uiípusiere se verili |ue del todo ó parte 
de la fianza, que.iará obligado dicho con'ratis'a á reponerla ¡a--
mediatamenie, y si asi no lo verificase, sufrirá la m il'a de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjucio del rematante 
y con los efe-tos prevenid >s en el articulo D.O del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1802, 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda nmguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de nomerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se lo 
admitirá ningún recurso que oresente dirigido á e-te fia. 
10. Todo el opio que el contratista mtroduz-a para el consu-
mo de ios fumaderos á su cargo, lo almacén irá en los de',)ósilos 
que para el efecto tiene destinados la Admiiiis;racio i de V luana. 
I I . El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen e-tablecidos ó estanlezcaij. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna d 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que espíese la caníid d, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la Provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspoudieme t-roaguia. 
13 . Tara la persecución del conlrabnido de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendefieia genera!, essendido en papel del sello 3.o y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivio 
titulo, para que sean reconocidos como tales co i aneglo á o 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. E a la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á ios ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
aneglo á lo dispuesto en ¡Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se es'ablezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros comeotos, serán de cuenta del con:ratsta. 
17. E l conratista avisará á la Ad mi ñus tramo n Central de 
Rentas Estancadas por conducto de la Administración de Hacien-
da púnlica de la provincia de Le y te el sitio ó sitios donóle esta-» 
b'.ezcan los fumaderos de los puenlos de la misma, designando e l 
número de lacada ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los ch.nos v á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de I8 l4 . 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumadero%.se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y cáraciéres chinos con la inscripción siguieiue: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
20 E l cootratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
h lien autorizados por la Hacienda ron conoium euto de la A d -
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21, Cuando el contratista, realice los subarriendos solicitara 
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los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
snbarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
'¿•2. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á e s t e fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez dias 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
leíate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajo las condiciones y responsablilidades estipuladas. 
S i muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministracion, quedando sujeta la fianza á la responsablilidad de 
sns resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata no bübiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
f ado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones e este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se Heve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
«ondic iones , pagando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisficiendo al Estado los perjuicios que le 
bubic r ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nnevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda piíblica de la provincia de ambos llocos la 
cantidad de seiscientos sesenta pesos, cinco por ciento del tipo 
ñy»do para abril» postura en el trienio de la duración, debiendo 
unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
Snal de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad S u -
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán deyueltos sin demora 
á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simultáneamente 
debe celebrarse en la provincia de ambos llocos, á cuyo espediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que com-
ponen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci-
s ión del conlralo, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésla rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratisia que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se anrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. E n el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Manila 3 de Marzo de 1884.—El Administrador Central, Fraíicisco 
Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de ambos llocos 
por la cantidad de pesos 
céntimos, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 1884. 
Es copia, M. Torres. « 2 
Por acuerdo de la Dirección general de Administración Civil, 
se celebrará subasta pública para contratar el arriendo del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses de la provincia de Misa-
mis, bajo el tipo en progresión ascendente de dos mil ciento 
siete pesos anuales, y eon entera sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación; debiendo tener logar el acío en la 
Sala de Almonedas de la expresada Dirección, establecida en la 
casa n ú m . 7 calle Real de Intramuros de esta Ciudad, y en la Su-
balterna de dicha provincia, el dia siete de Mayo próximo, las 
diez en punto de la mañana: y los que quieran hacer posturas 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 
3.° acompañando el documento de garantía correspondiente. 
Binondo i de Abril de 1884.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.—Pliego 
de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses en las provincias de 3.» clase de este Archipié-
lago, reformado con arreglo á las prescripciones de la Real or-
den núm. 454 de 14 de Junio de 1877 y aprobado por Real or-
den núm. 409 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses de la provincia de Misamis, bajo 
el tipo en progresión ascendente, de 2107 pesos anuales. 
2. » E l remate se adjudicará por licitación pública y solemne 
que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil y en la subal-
terna de la espresada provincia. 
3. ' L a licitación se verificará por pliegos cerrados, y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
y conceptos del modelo que se inserta á continuación, en la in 
teligencia de que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. * No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presi-
dente de la Junta, haber consignado respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general o en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que*simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de pfs. 316'05 equiva-
lente al cinco por ciento del importe total del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitadores cu-
yas proposicionss no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate y se retendrá el que pertenezca á la propo-
sición aceptada, que endosará su autor á favor de la Dirección 
general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios, dará principio al acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que se re-
ciban, y después de entregados no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la re-
cepción de pliegos, se procederá á la apertura de los mismos 
por el órden de su numeración, se leerán en alta voz, to-
mará nota de lodos ellos el actuario, se repetirá la publicación 
para la inteligencia de los concurrentes, cada vez que un pliego 
fuere abierto y se adjudicará provisionalmente el remate al me-
jor postor, en tanío se decreta por autoridad competente la ad-
judicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva l i -
citación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. E n el 
raso de que los licitadores de que trata el párrafo anterior se 
negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. E l licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su derecho, 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza corres-
pondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe 
total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término de diez dias contados desde 
el siguiente al en que se notifique la aprobación del remate 
se tendrá por rescindido el conlralo, á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al artículo 5 . ° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852, Los-efectos de esta reclamación serán:— 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condicio-
nes pagando el primer rematante la diferencia del primero al 
segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios 
que hubiere recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta, y aun se podrá embargarle bienes hasla cubrir 
las reponsabilidades probables si aquella no alcanzase. No pre-
sentádose proposición admisible para el nuevo remate, se harfc 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjuicio del 
primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia s i -
guiente al en que se comunique al contratista la órden al efecto 
por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será 
en perjuicio de los intereses del arrendador, á m e n o s que causas 
agenas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección ge-
neral de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonará precisamente en plata ú ero por meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad 
anticipada dentro de los primeros quince dias en que deba ve-
rificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe de 
dicha multa así como la cantidad á que ascienda la mensua-
lidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en el im-
prorogable plazo de quince dias y de no hacerlo se rescindirá 
el contrato cuyo acto producirá todos los efectos previstos y 
prescritos en el arfículo 5 . ° del Real Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito en la 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al centralista y dispondrá que la recaudación 
del arbitrio se verifique por Administración. La demora ó falta 
de cumplimiento á estas disposiciones implicará responfabilidad 
por el Jefe de la provincia que la Dirección general de Admi-
nistración Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14- E l contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multp de 
diez pesos por la primera vez y ciento por la segunda. L a 
tercera infracción se castigará con la rescieion del conlralo que 
producirá todas las consecuencias de que se hace mérito en 
la cláusula 12. 
15. Es obligación del contralista establecer en lodos los pue-
blos que comprende su arriendo mataderos ó camarines, pro-
vistos del personal y útiles necesarios para la matanza y l im-
pieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
Jia 
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matanza en casas particulares para el consumo do 
dueños, prévio aviso y pago al contralista de los 
fijados en la tarifa. Las contravenciones á este ariiN 
siderarán como matanzas clandestinas y los que las ip 
ademas de pagar dobles derechos al contratista, ¡Q 
la multa de cinco pesos por la primera vez, diez' 
gunda y la tercera infracción se castigará con veinia'5 
sos de mulla y pérdida de la res, que el Jefe de r 
destinará á los Establecimientos de beneficenci 
públicas. 
17. L a expedición de papeletas que justiBqUe 
midad de la matanza y pago de derechos, la verig 
Iratista en recibos talonarios, impresos y foliados ^ ^ 
enrán por el Jefe de la provincia y sellarán sobrJjB I 
manera que al corlarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el conw 
una sola persona, pudiendo contener todas las reses 
mate diariamente para el abasto, espresando el ^ ¡ j 
E l contratista entregará en el Gobierno de 19. 
espi 
¿on 
¡ote 
• U 
los libros de papeletas talonarias tan pronto coni0 
dido las doscientas de que debe constar cada Iil)ro 
20. E l contratista queda sujeto en lo relativo a ( 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen 
cienes comprendidas en el capítulo 3. 0 del Reglad 'UÍ 
la marcación, venta v matanza del ganado mayor • I 
Real órden de 19 de Agosto de 1862 mandado el lid 
Superior decreto de 20 de Noviembre siguiente y —• ^ 
la Gaceta nüm. 279 de 3 de Diciembre del mismo añi 
21. No se permite matar res alguna cuya propi 
tima procedencia no se acredite por el interesado on 
mentó de que tratan los párrafos l.o y 2,o del art. l. 
del Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista bajo la mulla de cinco pesos 
Impedir que se maten reses en todos los pueblos ( 
prehensión de su contrata, con tal que se sujeten los 
á las condiciones establecidas en este pliego y abon 
rechos de tarifa, 
23. E l contralista está obligado á conservar en 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la mats-lioi'6 
como cumplir los bandos sobre policía y ornato que lt morí 
ñique la autoridad, siempre que no estén en contii pn 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podjj f, 
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga, 1  
24. La autoridad de la provincia, los gobernadonái rP 
nistros de justicia de los pueblos harán respetar alcuzas 
como representante de la Administración, prestándolei ta 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobraníjj 
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provina 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia del modo que juiji sobr' 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego di 
clones toda la publicidad necesaria á fin de que porni 
alegue ignorancia respecto de su contenido y reselvaí 
de las dudas que suscite su interpretación y en cuaniasn 
cienes se interpongan. 
á6. L a Administración se reserva el derecho de proríj ^ 
contrato por espacio de seis meses si así conviniere 
tereses ó de rescindirle, prévia la indemnización quei 
las leyes, 
27. E l contratista es la persona legal y directamaj W 
gada al cumplimiento de su contrato. Podrá si aca;o, \ 
viniere subarrendar el servicio; pero entendiéndose sic; 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
arrendatarios y que de lodos los perjuicios que por 
arriendo pudiera resultar al arbitrio será responsabl 
directamente el contratista. Los subarrendatarios queta ss 
jetos al fuero común, porque la Administración coo-r, 
contrato como una obligación particular y de interésp 
privado. En el caso de efue el contratista en todo ó 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta ic: -
mente al Jefe de la provincia, acompañando una relacia i SÍ 
mínal de ellos y solicitará los respectivos tífulos de c 
rán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen eail* 
gamiento de la escritura y testimonio que sean necesu 
como los de la recaudación del arbitrio y espedicion de 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especaj 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas ciier 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia,: j 
y efectos por la via conlenciosa-administrativa que se; 
leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contralista quedará reí 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan U&'M 
las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otorg» 
de la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contra,a> se aprobara por 
bierno de S. M. nuevo pliego de condic¡ones para estesej 
se reserva la Administración el derecho de acordar con" 
tratista el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicatu"1! 
nueva tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada J 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas W 
quedará rescindido el contrato sin que el contratista teD?| 
recho á indemnización alguna. 
Manila 26 de Marzo de 1884.—El Jefe de la Sección 
bernacion, Francisco de P . Galvan. 
Tar i fa de derechos á la que ha de sujetarse el conlrti***! 
la recaudación del arbitrio de matanza y l impié 
en las provincias de 3.a clase. 
h 
po: 
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Ú 
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Nrál 
Ko 
«on 
H 
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Por cada res vacuna 
Por cada cerdo 
Por cada carnero. 
ó carabao. pesos. '25 
«50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas u^f¿;íac(: 
beneficio de sus dueños , sin que el contratista, ni la 
tracion tengan derecho mas que al percibo de las 
que anteriormente se señalan. 
Manila 26 de Marzo de 1884.—El Jefe de la Sec^11 
bernacion, Francisco de P. Galvan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo P ^ j * 
mino de tres años, el arriendo de los derechos de, .^¡ti^ 
limpieza dé reses de la provincia de Misamis, Por'*- goJe5. 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al P 1 jfa 
diciones publicado en el núm. . . . . . . de la Gaceta del a1 1 
que me he enterado debidamente. ujijefl 
Acompaña por separado el documento que arredila 
positado en la cantidad de 316 pesos 5 céntimos-
Fecha yfirIIia' 
E s copia.—Dujua. 
.7 I 
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.ÜTBACION CENTRAL DE RENTAS 
S p R 0 P I B D A D E S D E F I L I P I N A S . 
Sección liquidadora de Colecciones. 
¿el actual mes de A b r i l , á las diez de su 
a ^ IQ la Jun ta de Reales Almonedas, que se 
| ^ t salón de actos públ icos del edificio llamado 
eo ^  aQa," t e n d r á lugar la subasta para la venta 
ía!. ^ . intales de tabaco rama, de las clases y co-•ter; 
lira' 
% 
la. 
^ -.ntp pliesro. 
s '^f-je Abril de 1884.—El A d i ñ i n i s t r a d o r Ceu-
%tcQ Calvo Muñoz. 
condiciones para la venta en pública su-
3 10 536 quintales de tabaco rama. 
r venta se verificará por grupos y lotes, en la 
^ los precios que detalladamente espresa el es-
tfTto á cont inuación. 
apr, 
cu-
m 
n i 
m 
uefe 
ontrj, i 
rcill;, ^  
xpresa el estado que se copia á continua-
1^ dose el acto á las condiciones que aparecen 
proposiciones se h a r á n por separado á cada 
? le h^1'^ proposición, en cada pliego m á s 
ó parte 
que 
s ará r i i  
' rt  de los lotes constitutivos de cada 
desee lotes de distintas clases formu-
plíegos como aean los grupos á que cor-
los referidos lotes, y eu el sobre de cada 
resará el grupo á que haga referencia la 
qUe Se escribirá en letra con caractéres per-
os^J ?a entiba del tabaco se verificará en tercios 
ínuiotaíes, empacado, con la envoltura de es-
, saia de p lá tanos , y por el ó rden con que los 
presenten la carta de pago que justifique 
•An en la Tesore r ía general el importe. impor 
los Almacenes generales de Colecciones se 
le manifiesto muestras de las clases de ta-
se subasta. 
; Lg proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas a l 
de la Junta , en pliego cerrado y esten-
arreglo al modelo que aparece al final de 
sin cuj^o requisito no se rán admitidas, 
oore del pliego se indicará el nombre ó la ra-
to di: i del proponente. Dichas proposiciones esta-
ca papel del sello 3.°, y la oferta que en 
D, se fijará en guarismo y en letra clara 
los y céntimos, 
ieimn se reciban los pliegos, el Presidente da rá 
ordinal á los que sean admisibles. Una vez reci-
podrán retirarse quedando sujetos á las con-
del escrutinio. 
I la hora designada, se d a r á principio a l acto 
, comenzando por admit i r los pliegos que 
; trascurridos diez minutos no se a d m i t i r á n 
se principio á la apertura y escrutinio de 
se hayan presentado, leyéndolos el Sr. Presi-
m alta voz y tomando nota de cada uno de 
Secretario. 
51 resaltaren empatadas dos ó mas proposicio-
i sean las mas ventajosas, se ab r i r á l ici tación 
por un corto t é r m i n o , que fijará el Presidente, 
f . los autores de aquellas, ad jud icándose el 
al que mejore su propuesta. E n el caso 
r mejorar n inguno de los que hicieron las 
mas ventajosas, se h a r á la adjudicación 
del que pida mayor n ú m e r o de lotes, y en 
de circunstancias, en favor de aquel cuyo 
el número ordinal menor, 
¡fio se admitirán reclamaciones n i observaciones 
género en el acto de la subasta. 
& el caso de presentarse dos ó mas propo-
distinto n ú m e r o de lotes, será preferido 
mas los precios, aunque sea el que pida 
de tabaco, y se ad jud ica rán los lotes 
p0r ¡i } á los demás licitadores, siguiendo de mayor 
^el órden que determinen los precios ofreci-
Slls respectivas proposiciones, á no ser que 
" algunos de estos acepten la mejora, en cuyo 
^aplicación de lo establecido en la c láusu la 8.a. 
So se admitirá proposic ión alguna que no 
Apañada de u n documento de la Caja de De-
^reditando haber constituido la cantidad equi-
al 0 Po del ar t ículo solicitado, a l precio que 
;on 
or lil 
o eo 
¡DI! 
relacin 
cesiK 
i j 
leal ¿i 
)(,&'• 
resíi 
vari 
•oní l f 
cioM 
layl 
|}as Pi! 
teí? 
0 : 
Di 
autor de la proposición. T a m b i é n p o d r á n acom-
••^ lugar de la carta de pago de la Caja de 
8 (Oh del :Banco E s p a ñ o l F i l ip ino , ó libra-
j^nes) contra cualquiera de los Bancos es-
0 :¿seüesta Capital, siempre que es t én aceptados 
...^  esfca_Wecimientos. Los billetes y los cheques 
^ftpañea como depósi to para licitar, repre-
i e 0 Po del importe de la proposic ión. No se 
ÉjeiJ110 depósito, cantidad alguna en metá l ico; 
fetota|as5Ue resulten para completar el 5 p 3 del 
'^Kft a^ ProPosicion, d e b e r á n cubrirse con 
anco E s p a ñ o l Fi l ip ino», aunque, para ha-
sario que resulte algo mayor la ga r an t í a . 
'íelosT ^ ta^aco se efectuará en metál ico 
\ gj res dias siguientes a l de la sikbasta; se 
\ ^ t a r g o , paga ré s , a l plazo m á x i m o de 
Nería c 6 se espidan, ó endosen á favor de 
fe k „ eQtral) por cualquiera de los Bancos, So-
as de Comercio constituidos en esta plaza; 
16 Abril de 1884. 
debiendo aumentarse al importe de dichos p a g a r é s el 
in te rés correspondiente, s e g ú n el tiempo de su venci-
miento, y con arreglo á los tipos con que descuentan 
los valores de Comercio el Banco E s p a ñ o l F i l ip ino . 
El Jefe de la Sección liquidadora de Colecciones y el 
Tesorero general de Hacienda, se p o n d r á n de acuerdo, 
antes de espedir los ca rgaré mes y cartas de pago por 
cantidades acreditadas en paga ré s , acerca de si deben, 
ó no, aceptar estos documentos, s e g ú n la g a r a n t í a que les 
merezca el Banco, Sociedad, ó casa de Comercio que 
haya espedido, ó endosado aquellos documentos. 
Contra la resolución del Jefe de la Sección liquidadora 
de Colecciones y del Tesorero general, desestimando u n 
pagaré , p o d r á n los interesados apelar á esta Intendencia. 
T a m b i é n resolverá la Intendencia cuando hubiere dis-
cordia entre la Tesore r ía y la Sección l iquidadora de 
Colecciones. 
13. Los compradores podrán conservar en los alma-
cenes de la Hacienda el tabaco que adquieran, durante 
los plazos siguientes: por u n mes, el que remate una 
partida que no esceda de 1,000 quintales; por dos meses, 
desde esta cantidad hasta 2,000 quintales; y por tres 
meses, el que haya adquirido mayor cantidad de dos 
m i l quintales. 
Mani la 15 de A b r i l de 1884.—Francisco Calvo Muñoz. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á adquirir . . . lotes de 
tabaco rama, correspondiente a l primero, ó al segundo 
grupo al precio de pesos . . . . por quin ta l , con destino 
al consumo interior, ó á la esportacion: su je tándose á las 
condiciones que abraza el «pliego» de su razón , publicado 
en la Gaceta. 
ESTADO demostrativo del Tabaco en rama que se ofrece á la 
venta, en la subasta que ha de celebrarse el dia 26 del 
actual, con destino al consumo interior y d la exportación. 
ai « 
i o 
O) 
Quintales, clases, procedencias y co-
secha de cada lote. 
37 12 quint.8 de 1.a Cagayan de 1882 
1112 quint.8 de 1.a Isabela de 1880 
399 12 quint.8 de 1.a i d . de 1881 
441 ¡12 quint.8 de 1.a i d . de 1882 
Total de quintales. . . 
o I 
444 
12 
4.788 
5.292 
es 3 o3 ® 
P..tir-I OS "H S Oj O 
10.536 
32 
32 
32 
32 
Manila 15 de Abri l de 1884.—Francisco Calvo Muñoz. 3 
D . E m i l i o Mar t in Bolaños , Alcalde mayor en propie-
dad del Juzgado del distri to de Binondo y Juez 
de primera instancia del mismo etc. 
Por el presente, hago saber: que en los autos de 
concurso de acreedores de D.a Mar í a B á r b a r a Padilla, 
h é dictado con fecha primero de Febrero de m i l ocho-
cientos ochenta y cuatro el auto, cuyo tenor es el si-
guiente: 
"Juzgado del dis tr i to de Binondo á primero de Fe-
brero de 1 8 8 4 .—A u t o . — V i s t o el informe que precede 
y considerando que h á trascurrido con exceso el tér-
mino marcado por la L e y sin que ninguno de los 
interesados en el presente ju ic io universal haya i m -
pugnado en todo n i en parte lo acordado por la 
J u n t a de acreedores, celebrada en primero de Diciembre 
ú l t imo ; S. S. por ante m í el Escribano dijo: Se aprueba 
en cuanto h á lugar en derecho el espresado acuerdo 
que se obse rva rá en todas sus partes, cons ide rándose 
las modificaciones que en el acta de folio 811 vuelto 
se consignan como complementarias y derogatorias res-
pectivamente del anterior convenio, cuyas c láusu las y 
particulares aprobados c o n t i n u a r á n subsistentes en la 
parte que no há sido objeto de modificación; y para 
conocimiento de todos los interesados, incluso los au-
sentes, insé r t e se ín t eg ra el acta referida asi como el 
presente proveído en la Gaceta oficial, á cuyo efecto 
dir í jase atento oficio á la Secretaria del Grobierno Ge-
neral a c o m p a ñ a n d o las oportunas copias. P rove ído y 
firmado por S. Sr ía . de que doy fé .—Emil io M a r t i n . — 
Br ig ido L im» 
A C T A Q U E SE C I T A : 
« E n los Estrados del Juzgado del distri to de Bi-
nondo, y siendo la hora seña lada de hoy primero de 
Diciembre de m i l ochocientos ochenta y tres, aperso-
nados ante el Sr. Juez los acreedores siguientes.— 
D . J o s é Sabino Padilla, acreedor por derecho propio;— 
D . J u a n Balba.s y Ageo en representac ión del albacea 
testamentario del finado D . J o s é Gabriel González 
Esquivel , s e g ú n testimonio de poder que en este acto 
exhibe, constante de dos fojas út i les , y debidanjente 
bastanteado que se u n i r á a l legajo correspondiente;— 
D . R a m ó n A r l é g u i , como apoderado pr incipal de 
D . Florent ino D a i r i t y D * Anselma Cel idoño, mani-
festando que por este acto no se entienda revocada 
la sus t i tuc ión que de dichos poderes tiene hecha 
anteriormente á favor del Licenciado D . J o s é J u a n de 
Icaza;—El Procurador D . P lác ido Cauas Buenaventura, 
en rep resen tac ión de los Sres. «Peele Hubbe l l y Com-
p a ñ í a ^ mediante sus t i tuc ión á su favor hecha por 
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D . J o s é J u a n de Icaza y que en el acto exhibe, p i * 
diendo se le devuelva el poder, testimoniado ya ©a 
estos autos, luego de compulsada t a m b i é n la sust i tución-
del mismo. - D . Pablo Ocampo en rep resen tac ión de l o * 
Sres. « H e r r y C o m p a ñ í a » mediante aná loga s u s t i t u c i ó n 
por parte del mismo Sr. Icaza, s e g ú n el documenta 
que en el acto exhibe, produciendo idén t ica pet ic io i í 
á la del Procurador Cauas;—D. Mauro Hunzon en re-
presentac ión del albacea del finado D . J u a n Z i t a , como 
lo acredita con el poder correspondiente que asimismo5 
exhibe;—D. Narciso Resur recc ión , acreedor por derecha 
propio y en represen tac ión a d e m á s de D . Faust ino; 
D . Diego y D . E l ig ió L i m s o n ; — D . Pablo Nalda y G i l 
como representante de D. Rafael G i l , curador de D o n 
Fel ino A g u i l a r ; — D . R a m ó n Va ldés , acreedor por dere 
cho propio, como actual tenedor del crédi to de D o n 
Cesáreo Santiago;—El Licenciado D . J o s é J u a n de 
Icaza, como apoderado de los Sres. «Hol l iday Wisse 
y Compañía» y de D.a Lorenza Gutiérrez, v iuda de 
Tuason;—D. Severino Tuason, parte por D . M i g u e l 
Pascual;— E l Licenciado D . Ambrosio Rianzares B a u -
tista, en r. p resen tac ión de la heredera de D . J o s é Tang-
josoy Vi l l anueva ;—El Licenciado D . Nazario Constan-
tino, en rep resen tac ión de los herederos de D.a F r a n -
cisca Gordoncillo y como acreedor a d e m á s por derecho 
propio en calidad de cesionario de D.a I rene y D.a Con-
cepción Collantes y Santos;—El Procurador D . Venan-
cio Ruiz, en representac ión del Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o 
s e g ú n testimonio de poder que presenta solicitando su 
devolución p r év i a la compulsa correspondiente, con asis-
tencia del Letrado consultor de dicho Establecimientor 
D . Francisco de Saez y Sentenach;—D. A n t o n i o R i -
vera, acreedor por si, como cesionario de D . J o s é Jus to 
Reyes;—El Licenciado D . J o s é Flores, como curador 
ad-bona de las menores herederas de la finada D.a Ma-
ría Vicenta Pad i l l a .—Y el Licenciado D . Baldomcro de 
H a z a ñ a s , como apoderado del Convento de PP. Reco-
letos de esta Capital, constituyendo cifra bastante e l 
to ta l de los crédi tos reclamados por los presentes acree-
dores, el Sr. Juez por ante m í Escribano declaró cons-
t i tu ida la Junta , disponiendo se abriese la ses ión con 
la lectura del acta de la J u n t a anterior, convocada 
con el mismo objeto que esta en diez de Enero del 
corriente año , y que fué en el acto aprobada por los 
concurrentes, l eyéndose á con t inuac ión el estado de 
acreedores formado por la Esc r iban ía , visible á fólio 
706 asi como la adic ión a l mismo fólio 782 vto. 
E l Sr. Icaza, como abogado de la Sindicatura y pré-
via au tor izac ión de los Sres. S índicos presentes, dió 
cuenta de las rectificaciones que aquellos h a b í a n cre ído 
deber hacer a l estado referido, sobre varios particulares 
del mismo, para mayor exactitud en beneficio general de 
la masa, ges t ión que fué u n á n i m e m e n t e aprobada en to-
das sus partes, procediendo á la lectura del auto f. 809 
admisorio de dichos reparos, del cual quedaron entera-
dos todos y cada uno de los presentes acreedores, con-
viniendo u n á n i m e m e n t e en darse por notificados de 
aquel proveído, renunciando á la práct ica de las corres-
pondientes diligencias de notificación, que en otro caso 
h a b r í a n debido hacerse.—A petición de D . Baldomcro 
de H a z a ñ a s , representante del convento de PP. Reco-
letos se dió t a m b i é n lectura a l acta f. relativa á la 
J u n t a celebrada en quince de Setiembre de m i l ocho-
cientos ochenta y uno, por ia que se acordó en pr inci-
pio la rescisión del anterior convenio de diez y seis 
de Jun io de m i l ochocientos setenta y tres, al tenor 
de las modificaciones que por la mayor ía se acordasen, 
cuya lectura terminada é impuestos perfectamente los 
concurrentes del objeto de la presente reun ión , se en-
t ró de lleno á tratar de las modificaciooes pendientes, 
concediendo el Sr. Juez la palabra a l Licenciado D o n 
J o s é Juan de Icaza, que en su doble carácter de Le-
trado de la Sindicatura y representante de varios acree-
dores la solicitó para presentar a l e x á m e n de la J u n t a 
un proyecto de modificaciones que h a b í a redactado, re-
ducido, s e g ú n espuso por vía de in t roducc ión , á aclarar 
los conceptos del anterior convenio que en la práct ica 
h a b í a n sido interpretados en u n sentido dist into del 
que t e n í a n , á establecer las reglas que h a b í a n de de-
terminar en lo sucesivo la marcha del concurso en el 
terreno extra judic ia l , accediendo á las formalidades del 
jud ic ia l solo en los casos en que fuera absolutamente 
imprescindible, y á hacer, por ú l t imo , las ligeras va-
riaciones consiguientes á las circunstancias actuales, en 
lo que fuesen distintas de las de entonces, relativa-
mente á detalles de personas y otros análogos , espo-
niendo, finalmente, que de aceptarse su proyecto, no 
h a b r í a necesidad de acordar u n nuevo convenio, l im i t án -
dose á reducidos particulares las modificaciones á cuyo 
tenor h a b r í a de entenderse esclusivamente l imi tada y 
circunscrita la rescis ión parcial, en principio acordada, 
del p r imi t ivo convenio, cuyas bases esenciales, la i n -
cau tac ión y el pago paulatino por el ó rden legal, cont i -
n u a r í a n subsistentes en toda su fuerza y vigor, l o 
mismo que hasta el presente.—Hecha en ta l sentido 
la necesaria esposicion por v ía de p reámbu lo , el Sr. 
Icaza ent ró á detallar su proyecto, c láusu la por c láusu la , 
poniéndose estas sucesivamente á d i scus ión y votac ión, 
obteniéndose el siguiente resultado:—A la c láusu la p r i -
mera (f. 57 de la primera pieza).—Se acordó conti-
nuara subsistente en todas sus partes, con la sola m o -
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tlificacíon de a ñ a d i r s e á la palabra incautarse la frase 
en adminis t ración, para mayor claridad del concepto. 
Modificaciou por cuya adopción votaron, a d e m á s del pro-
ponente, los Sres. Padilla, Balbas, Ar légui , Canas Bue-
ventura, Ocampo, Hunzon , Resur recc ión . Nalda (D. Cár-
los), Nalda y G i l (D . Pablo), Valdós , Tuason, Rianza-
res Bautista, Constantino, Rivera y Flores; y en opo-
sic ión D . Yeuancio Ruiz; manifestando el Sr. H a z a ñ a s , 
parte por Reco'etos, se abs ten ía de votar á esta mo-
dificación, resultando esta aprobada por d;ez y seis votos 
en favor, uno eti contra y una abs tenc ión . A la c láusu la 
segunda (f 57 de la pieza primera). - Se acordó que cum-
plimentada ya desde hace largo tiempo, carecía de objeto 
para en lo sucecivo, sin perjuicio de la validez y subsis-
íenc ia de los efectos que legalmente baya producido. 
Propos ic ión aceptada por todos los acreedores concurren-
tes, á escepcion del Sr. H a z a ñ a s que de nuevo manifestó 
se a b s t e n í a de emitir su voto acerca de esta proposición. 
—A la c láusula tercera (f. 57 de los autos.) —Se acordó 
que, sin perjuicio de su subsistencia en lo eseuciMl, 
se consiüíuise una aclaración que hacia indispensable la 
equivochda in te rpre tac ión dada á esta c láusu la en su 
cumplimiento, en estos t é r m i n o s . — No hab iéndose desti-
nado á inveni la en pago de intereses mas cantidad que 
la que resn i t á ra de la venta y realización de los efectos 
improductivos á que taxativamente se hace referencia 
en dicha c láusula y su anterior, y no hab iéndose tra-
tado en ella época, y los atrasos que se adeudaban, y 
son los que se especifican en el estado demostrativo 
obrante en la pieza de sesión, debe rectificarse el con-
cepto en que se han venido verificando los pagos á los 
acreedores, c o m p u t á n d o s e por cuenta de capitales lo que 
hasta aqui se h á satisfecho en concepto de rédi tos , rec-
tificación ajustada á lo decidido en ías bases tercera y 
cuarta del convenio, sin perjuicio de que, cubierto el im-
porte de todos los capitales, se abone á los acreedores 
hipotecarios y es^r turarlos el in terés simple y uniforme 
del seis por ciento legal, que por concepto de mora se 
í «aya devengado desde la declaración del concurso y se 
fuere devengado en lo sucesivo, á cuyo efecto ¡levará la 
sindicatura una cuenta corriente con el detable necesario» 
- — A cuya proposición y de spués de un largo debate en 
e l que tomaron parte varios acreedores, asistieron todos 
los concurrentes, á escepcion del representante de los 
PP . Recoletos, que se abstuvo de votar á esta proposi-
c i ó n . — A la c láusu la cuarta (f. 57 vto. de los autos.)—Se 
a c o r d ó por todos los acreedores presentes, á escepeion 
l í n i c a m e n i e del Sr. H a z a ñ a s , que se abstuvo de votar, 
que para mayor clnridad y precisión, se considerase re-
dactada esta c láusu la en la forma siguiente: «Cobrarán 
sucesivamente los acreedores hipotecarios, los escritura-
r ios y los comunes obse rvándose dentro de cada grupo, 
como regla de prelacion, la de que serán satisfechos con 
anterioridad á ios d e m á s de su clase K s que remitan, 
cedan ó condonen mayor parte de su crédi to, s iguién-
dose, en defecto de remis ión , riguroso orden de fechast 
— A la c láusu la quinta (f. 57 vto. de estos autos.)—Se 
acordó modificarla en los t é r m i n o s siguientes: "Durante 
e l mes de Febrero de cada a ñ o los Síndicos t end rán de 
manifiesto y á disposición de los acreedores que gusten 
examinarlas, y á quienes faci l i tarán copias si las pidie-
ren, las cuentas detalladas de cuantas operaciones hu-
biesen efectuado durante el a ñ o anterior, y a t ende rán y 
reso lverán dentro de sus facultades, las reclamaciones 
TÍ observaciones que se les hiciesen, rese rvándose en su 
caso á los interesados el derecho de impugnar ante la 
autoridad jud ic ia l las partidas con las que no se hallaren 
conformes. Trascurrido el mes de Febrero sin que n in-
guna reclamación se hubiese producido judicialmente, se 
e n t e n d e r á que todos los acreedores se hallan conformes 
con las cuentas, y los Síndicos las p resen ta rán a l Juz-
gado para su aprobac ión , justificada que fuese aquella 
oircunstancia y sin necesidad de convocar á Junta.— 
Acla rac ión por la cual votaron todos los asistentes, me-
nos el Sr. H a z a ñ a s , que se abstuvo de hacerlo en uno 
n i en otro sentido.—A l a cláusula sexta (f. 58 de estos 
autos.)—Se acordó por todos ios concurrentes, á es-
cepcion del Sr. H a z a ñ a s , que formuló nueva abs-
tención , y de los S índ icos Sres. Balbas y Padilla 
que se abstuvieron t a m b i é n por motivos de delica-
desa, estar á lo acordado en la J u n t a de ve in t idós de 
Setiembre ú l t imo, relativamente al nombramiento de 
S índ icos hecho en favor de los Sres. D . J o s é Sabino 
Padi l la , D . L u i s Ricardo de Elizalde v D. Juan Balbas 
y Ageo; acordándose t a m b i é n por todos los votantes á 
i n s inuac ión del Sr. Nalda D . Cárlos, elevar desde hoy la 
re t r ibuc ión de la Sindicatura al diez por ciento de las 
Rentas v productos que ingresen.—De c o m ú n acuerdo 
6 0 omi t ió tratar de la c lásula s é t i m a por no haber ven-
tajas que hace r .—Ala c láusu la octava (f. 58).—El citado 
Sr. leaza propuso se modificase esta c l áusu la en el sentido 
« gu íen te : "Se n o m b r a r á por m a y o r í a á uno ó dos le-
trados del seno d é l a J u n t a v de la confianza de esta, 
qne en el t é r m i n o improrogable de tres meses á contar 
do la fecha en que se les entreguen los a'utos, presen-
tea u n proyecto de g raduac ión que. prévia. aprobación 
de la Jun ta de acreedores, que a l efecto h a b í a de con-
vocarse, sirva de norma para el pago de los capitales res-
pectivos, asi como de los intereses en su dia;" Cláusula 
que fué en principio aceptada y votada por todo^ los 
concurrentes,, á excepción del Sr. H a z a ñ a s , que conti-
n u ó abs ten iéndose de hacerlo.—Puesta sucesivamente á 
discus ión y votación la conveniencia de que fuesen uno 
ó dos los letrados que con aquel objeto se nombrasen, 
el Sr. Padilla propuso fuese uno solo, por razón de eco-
n o m í a para el concurso, mot ivo que fué aceptado por 
todos los votantes excepto el Sr. Constantino, que vo tó 
porque fuesen dos, quedando decidida por m a y o r í a la 
des ignación de solo uno, para cuyo cargo fué nombrado 
por unanimidad de pareceres el Licenciado Sr. Icaza, 
quien, llegado su turno de votar, lo hizo en favor del 
Licenciado Sr. Saez.—A la c láusu la novena (f. 58.)— 
De conformidad con lo propuesto por el Sr. Ar l egu i y 
aceptado y votado por todos los concurrentes á excep-
ción del Sr. H a z a ñ a s que se abstuvo de votar, y del 
Sr. Constantino, que lo hizo en oposición, se acordó 
quedase esta cláusula derogada para en lo sucesivo, 
c o m p u t á n d o s e ú n i c a m e n t e de cuenta y cargo de la masa 
las costas que por la Sindicatura se irrogasen en bene-
ficio de aquella en general y corriendo exclusivamente 
de cuenta de cada acreedor los gastos y costas ind iv i -
duales en beneficio de sus derechos é intereses respec-
t ivos .—A la c l áusu la d é c i m a (f. 58 v to . )—Con t inuó el 
Sr. H a z a ñ a s en la abstención antes formulada, vo-
tando u n á n i m e s todos los d e m á s asistentes en el sen-
tido de que se tuviese por modificada esta c láusu la en la 
siguiente forma: "Se autoriza á la Sindicatura á la re-
const rucción y reparac ión de las fincas que aun se ha-
l len deterioradas por los terremotos, excepto las que 
hayan de ser objeto de expropiación forzosa en el M u -
rallon, debiendo atender preferentemente á las f in-
cas que mayor renta produzcan, que m é n o s gasto re-
quieran, y que en ménos espacio de tiempo puedan po-
nerse en estado de producir, estremos cuya apreciación 
queda encomendada a l criterio de les Síndicos . A n u a l -
mente, a l rendir las cuentas de admin i s t r ac ión , la Sin-
dicatura formará t a m b i é n u n estado ó memoria espre-
siva de las obras que en las fincas se hubiesen llevado 
á c a b o . » — A la c láusu la undéc ima (f. 58 v t o . )—E n 
cuanto á su primera parte se acordó estar á lo deter-
minado en la modificación á la cuarta c láusula , omi-
tiendo acordar sobre su segunda parte, en a tenc ión á 
que comenzados los pagos, que deberian hacerse en la 
cantidad que mensualmente quedase disponible, no re-
su l ta r ía remanente que depositar en una n i en otra 
forma; acuerdo en el que se abstuvo de tomar parte 
el Sr. H a z a ñ a s , votando los demás de entera, conformi-
dad .—A la c láusula duodéc ima (f. 58 vto.)—Propuso el 
Sr. Plores, que t omó la palabra al efecto, se aumentase 
hasta m i l pesos anuales la pens ión de seiscientos con-
cedida á la concursada, y después de u n ligero debate 
en él tomaron parte los .^efiores Ar legu i , Saez, Padi-
lla, Nalda D . Cárlos, é Icaza, se vino á u n acuerdo 
u n á n i m e entre los votantes, en el sentido de aumentar 
la pensión á setenta pesos mensuales; en a tenc ión á 
la cares t ía de la subsistencia en la actualidad, relati-
vamente á la época en que dicha pens ión se des ignó ; 
rat if icándose a l propio tiempo la concesión consignada 
en el particular 5.° del acuerdo tomado en Jun ta ge-
neral do veintiuno de Agosto de m i l ochocientos se-
tenta y tres. T a m b i é n á esta c láusula se abstuvo de 
votar el Sr. H a z a ñ a s , en la represen tac ión con que 
interviene.—Respecto de la c láusu la déc imatercera á 
proposic ión del mismo Sr. Icaza se acordó por los 
acreedores concurrente?, escepto el Sr. H a z a ñ a s , que 
se abstuvo nuevamente, remitirse á lo decidido al tra-
tar de la c láusula tercera.—A la c l á u í u l a decimacuarta 
(f. 58 vto.)—Llegada la lectura do esta c láusu la D . J o s é 
Sabino Padil la por sí y D . J o s é Flores como curador 
de las herederas de D.a Mar ía Vicenta Padil la , mani-
festaron que en la parte que á cada uno de ellos concierne 
respectivamente, ratificaban el compromiso contenido en 
dicha cláusula, y la renuncia á toda prelacion por sus 
créditos mientras por los acreedores todos se observa-
sen las aclaraciones y modiücac iones acordadas hoy, as í 
como las c láusu las que del anterior convenio con t inúen 
subsistentes, manifes tac ión que fué aceptada, por todos 
los d e m á s concurrentes, m é n o s el Sr. H a z a ñ a s , que rei teró 
su a b s t e n c i ó n . — Y por ú l t imo á la c láusu la decimaquinta 
(f. 59.)—Se consideró que carecía de objeto paralo sucesivo 
su primera parte, remit iéndose , por lo que hace á la se-
gunda, á lo acordado relativamente á la admin i s t r ac ión 
del concurso, e x á m e n de cuentas é invers ión de ingresos 
por la Sindicatura. A lo que t a m b i é n se abstuvo de 
votar el Sr. H a z a ñ a s hac iéndolo u n á n i m e s todos los 
d e m á s . — C o n lo cual su Sría . dió por terminada esta 
Junta , que d u r ó tres horas p r ó x i m a m e n t e , declarando 
levantada la sesión, y es tendiéndose la presente acta 
que firman los concurrentes después del Sr. Juez, de 
todo lo cual yo el infrascrito Escribano doy fé.—Mar-
t i n . — J o s é S. Padilla.—Severino Tuason .—Cár los Nal -
da.—Narciso R. H i d a l g o . — J o s é Flores.—Mauro H u m -
zon.—Pablo Nalda.— R a m ó n V a l d é s . — J u a n Balbás y 
Ageo.—Antonio R i v e r a . — R a m ó n A r l é g u i . — L i c e n c i a d o 
Francisco de Saez.—Licenciado, Ambrosio R. Bautista.—• 
P lác ido - C. Buenaventura —Pablo Ocampo.—Venan-
cio Ruiz.—Licenciado, Baldomcro de H a z a ñ a s . — L i c e n -
ciado, J o s é J u a n de I caza .—Br íg ido L i m . 
Lo que se publica para general conocimiento á los 
efectos correspondietite?. 
Dado en Binondo á 5 de Marzo de 1884.—V.0 B.0— 
Mart in .—Er ig ido L i m . 
E n los autos ordinarios seguidos en 
Batangas por la represen tac ión del menor}) 
Magtibay en rebeldía contra D * Gregoria H 
cumplimiento de contrato de compraventa ^ 
situado en el barrio de Tipas del pueblo (3e¡ 
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento yj 
positiva dicen así: 
"Sentencia. —En Batangas á 4 de Abr i l , 
Sr. D . Francisco de Mas y Otzet, Alcalde 
r iño Juez de primera instancia de esta pro^  
biendo visto estos autos ordinarios seguidos 
de la una como demandante el curador i 
menor D. V a l e n t í n Magtibay, de la otra ^ 
dada D.a Gregoria Mójica, sobre cumplímie^ 
trato de compraventa de un terreno, por ^ 
los testigos a c o m p a ñ a d o s d i jo :" 
Fallo: que debo declarar y declaro que el 
lent in Magtibay ha justificado debidameate 
no asi la demandada D.a Gregoria Mójica^ 
nes por no haber producido prueba alguna, ^ 
secuencia debo condenar y condeno á la expi 
Gregoria Mojica á cumplir el contrato d 
venta de las tierras de que se trata, mau 
dentro del t é rmino de cinco dias entregue 
ras en su totalidad al que debidamente reí 
menor D . V a l e n t í n Magtibay, recibiendo 
los ochocientos veinticinco pesos resto del 
pulado y otorgue á su favor la correspon 
tura de las mismas tierras por la cauti 
setecientos veinte y cinco pesos, condenan 
petida D.a Gregeria Mójica en las costas 
juic io . Not i f íquese esta sentencia en los E 
Juzgado y pub l íquese por edicto, con insep 
cabezamiento y de la parte dispositiva, ea 
Mani la , fijándose u n ejemplar en la puerta 
este Juzgado para que llegue á conoeimieü 
mandada. Y por esta sentencia definitivame 
asi lo p r o n u n c i ó , m a n d ó y firmó dicho 
que damos fé .—Franc i sco de Mas.—Ricardo 
R a m ó n Oanin. 
Y se publica para que llegue á conocira 
expresada D.a Gregoria Mójica. 
Batangas 5 de A b r i l de 1884 .—Los tes 
i ñ a d o s , Ricardo Atienza, Ramón Canin. 
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Don J o s é Fernandez de Toro y Moro, Te 
sesta C o m p a ñ í a del Regimiento Infanterir 
n ú m e r o 5, y Juez Fiscal de una sumaria, 
Hab iéndose ausentado de esta Plaza el 
mente de los Santos, del Regimiento do In| 
danao n ú m e r o 4, y agregado al de Visayi 
á quien estoy procesando por el delito de 
usando de las facultades que en estos casi» 
las Reales Ordenanzas á los Oficiales del 
el presente primer edicto, cito, llamo y em| 
rido soldado, seña lándo le la guardia del cuai^  
p a ñ a de esta Plaza donde deberá presentan! 
descargos dentro del t é rmino de treinta dias 
desde esta fecha y caso de no ser así , se segai 
y dec la ra rá en rebeldía . 
J o l ó 25 de Marzo de 1884.—El Fiscal, 
dez de Toro. 
D. Francisco A v i l a y Tr in idad , Alférez deis' 
p a ñ í a del Regimiento In fan te r í a Visa}7»?* 
Fiscal de una sumaria. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta Plaza, donde' 
de guarn ic ión , el soldado de la cuarta coüm 
presado Regimiento, Balbino Gregorio, natura 
son, provincia de Antique, á quien estoy ^ 
por el delito de deserción, y usando de l*5 
que conceden las Reales Ordenanzas en e3'0'|'L 
Oficiales del Ejército; por el presente cito, ^ 
plazo por primer edicto al expresado solch" 
dolé la guardia de prevención del cuartel d6 
j esta Plaza, donde deberá presentarse dentro 
| de treinta dias, á contar desde la publica^ 
I senté edicto, á dar sus descargos, y de no 
; el t é rmino señalado, se segui rá la causa y se 
I en rebeldía. T-M 
J o l ó 18 de Marzo de 18S4.—Francisco M 
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D . Laureano de las Doblas Terrocilla, 
gimiento de In fan te r í a Visayas núm. 5> í 
espediente. 
Usando de las facultades que concede^ 
Ordenanzas en estos casos á los Oficial63 
por el presente cito, l lamo y emplazo por e.. 
edicto á las personas que se crean c0^ 
bienes dejados por el mús ico que fué m 
miento, Paulino Nísola Reyes; para que en e> 
r 
veinte dias, á contar desde la publicacio0 ^  
edicto en la Gaceta de Man i l a so presente^, 
calía por "sí ó por otras personas compete11 
rizadas á hacer constar sus derechos. ^ 
J o l ó 4 de A b r i l de 1884.—El F i s c a l 
las D o l í a s . 
Imprente < Amigos del Paia» Calle de ADC 
